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LAW SCHOOL FACULTY AND STAFF MEMBERS
Adams, Kizmet S.
Academic Support
Coordinator
Rm: 309
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Academic Support
(706)542-7940
11m: 435 Brookwood Dr.
Athens 30605
(706)546-9364
Addison, Vickie E.
Accountant I
Rm: 107
Loc: Law School Bldg.
DepartmenUFaculty:
Budget/Personnel
Office
(706) 542-8372
11m: 115 Arthur Cir
Athens 30605
(706)549-8521
Albea, Donna M.
Admissions Coordinator
Rm: 237
Loc: Law School Bldg.
DepartmenUFaculty:
Admissions
(706)542-5165
11m: 6178 Winder Hwy.
Jefferson 30549
(706)367-8353
Askew, Sally Curtis
Public Services Librarian
Rm: 272
Loc: Law Library
(706)542-5077
11m: 1603 Montevideo
Rd.
Elberton 30635
(706)283-1954
Ball, Milner S.
Caldwell Professor of
Constitutional Law
Rm: 312
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5236
11m: 195 Tamarack Dr.
Athens 30605
(706)549-6778
Photo
Not
Available
Photo
Not
Available
Beaird, Ralph
Dean & Faculty Emeritus
Rm: AI07
Loc: Law Annex
(706)354-4000
11m: 360 Dogwood Dr.
Athens, 30606
(706)549-8631
Birch, Jill C.
Director
Rm: 215
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Alumni Programs
(706)542-5190
11m: 105 Summerplace
Dr.
Winterville 30683
(706)742-2083
Blount, Larry
Associate Professor
Rm: 305
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5239
11m: 4827 Barnett Shoals
Rd.
(706)548-9473
Blyden, Valarie
Senior Secretary
Rm: 242A
Loc: Law School Bldg.
DepartmentlFaculty:
Administrative
Svcs., Brussack,
Huszagh, Pharr,
Sohn
11m: 1026 Hull Rd.
Athens, GA 30601
(706)613-8432
Bonner, Cynthia A.
Senior Secretary
Rm: AII0
Loc: Law Annex
Department/Faculty:
Phillips, Heald,
Ellington, Downs
(706)542-9357
11m: 150 E. Whitehead
Terrace
Athens 30606
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Bramlett, Karen (Kay)
Senior Secretary
Rm: A105
Loc: Law Annex
Department/Faculty:
Patterson, Wellman,
Leavell
(706)542-1195
11m: Rt. 1 Box 65
Winterville 30683
(706)742-8053
Brannen, Barney L., Jr.
Executive Director
Loc: Lumpkin House
Department/Faculty:
ICLE
(706)369-5664
11m: 240 Tanglewood Dr.
Athens 30606
(706)543-4394
Brussack, Robert D.
Associate Professor
Rm: 211
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5166
11m: 180 Tamarack Dr.
Athens 30605
(706)548-6651
Burkes, Kathryn T.
Senior Secretary
Rm: 242
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Wilkes, Griffeth,
Yam
(706)542-5188
11m: 1131 Hollow Creek
Lane
Watkinsville 30677
(706)549-0936
Burton, Nellie Reba
Custodian
Rm: 137
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
UGA Physical Plant
(706)542-2150
11m: 299 Washington
Drive
Athens, GA 30601
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Carlson, Ronald L.
John Byrd Martin
Professor of Law
Rm: 219
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5186
Hm: 283 Skyline Pkwy.
Athens 30606
(706)548-6771
Carpenter, Mary Diane
Custodian
Rm: 137
Loc: Law School Bldg.
(706)542-2150
Hm: 150 Magnolia
Terrace
Athens, GA 30606
Carson, Sherry G.
Conference Facilitator
Rm:101
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
ICJE
(706)542-7403
Hm: 1071 Fox Glen Dr.
Watkinsville 30677
(706)549-9212
Chaffin, Verner F.
Callaway Prof.-Emeritus
Rm: AI02
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5235
Hm: 510 Riverview Rd.
Athens 30606
(706)543-5826
Cleveland, Cecilia P.
Reference/Faculty
Services Coordinator
Rm: 274
Loc: Law Library
(706)542-3825
Hm: 555 Caldwell Cir
Athens 30605
(706)549-4622
Coenen, Dan
Associate Professor
Rm: 306
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5301
Hm: 760 Rambling Rd.
Athens, GA 30606
(706)353-6936
Cooke, Phyllis Rene'
Administrative Secretary
Rm: 241
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Alumni Programs
(706)542-7959
Hm: 435 Old Bold
Springs School Rd.
Commerce 30529
DaUmeyer, Dorinda G.
Research Director
Loc: Waddell Hall
Department/Faculty:
Rusk Center
(706)542-5141
Hm: Rt. 4 Box 4049
Danielsville 30633
(706)795-2457
Darden, Cora Mae
Custodian
Rm: 137
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
UGA Physical Plant
(706)542-2150
Hm: 1741W. Hancock
Ave.
Athens 30601
(706)543-1055
Davis, Samuel M.
Assoc. V.P. for Academic
Affairs & Allen Post
Professor of Law
Rm: 110
Loc: Old College
(706)542-8947
Hm: 4415 Barnett Shoals
Rd.
Athens 30605
(706)548-2955
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Dean, Tommy
Building Supervisor
Rm: 137
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
UGA Physical Plant
(706)542-2150
Hm: Rt. 3 Box 3340
Danielsville 30633
(706)795-2320
DeFoor, Katrina C.
Senior Secretary
Rm: AZ06
Loc: Law Library
Department/Faculty:
Puckett
(706)542-8480
Hm: PO Box 8
Hull 30646
Downs, Burtis E., IV
Adjunct Professor
Rm: AI02
Loc: Law Annex
(706)542-5245
Hm: 738 Cobb Street
Athens 30606
(706)543-5033
Drake, Priscilla
Custodian
Rm: 137
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
UGA Physical Plant
(706)542-2150
Drew, Clair R.
Senior Admin. Secretary
Rm: Dean's Office
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Kurtz, Spurgeon
(706)542-5226
Hm: PO Box 484
175 Smokey Hollow
Commerce 30529
(706)335-6373
Duderwicz, Diana
Asst. Catalog Librarian
Loc: Law Library
(706)542-5082
8m: 300 Venita Dr.
Athens 30606
(706)353-1670
Dudley, Linda A.
Administrative Secretary
Rm: 1090
Loc: Law SchoolBldg.
Department/Faculty:
Registrar & Student
Affairs
(706)542-5182
8m: 255 Cedar Springs
Athens 30605
(706)546-6301
Dunn, Ann S.
Senior Admin. Secretary
Loc: Rusk Center
Department/Faculty:
Dean Rusk
(706)542-7284
8m: 425 Southview Dr.
Athens 30605
(706)549-1440
Dupre, Ann Proffitt
Assistant Professor
Rm: 339B
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5294
8m: 700 Mitchell Bridge
Rd., Apt. 22
Athens 30605
(706)613-9427
Eaton, Thomas A.
J. Alton Hosch Professor
of Law
Rm: 205
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5177
8m: 180 Gatewood Place
Athens 30607
(706)548-4061
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Eddins, Robbie
Senior Secretary
Rm: 110
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Legal Career
Services
(706)542-7541
8m: PO Box 61
Commerce 30529
(706)335-7191
Elkins, Rebecca R.
Administrative Secretary
Rm: 102
Loc: Law School Bldg.
DepartmentlFaculty:
ICJE
(706)542-7402
8m: Rt. 2 Box 931
Hull 30646
(706)548-7343
Ellington, C. Ronald
J. Alton Hosch Professor
of Law
Rm: Al11
Loc: Law Annex
(706)542-5215
8m: 135 Beaver Trail
Athens 30605
(706)543-4684
Evans, Tamara A.
Library Assistant II
Rm: 274
Loc: Law Library
(706)542-3825
Fielding, Mary Louise
Administrative Secretary
Rm: 219
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Carlson, Hellerstein,
McDonnell
(706)542-5185
8m: 2700 Oliver Bridge
Rd.
Watkinsville 30677
(706)769-6214
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Fowler, Laurie A.
Adjunct Professor
Rm: 242
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5191
Frake, Barbara
Research Associate
Rm: 303
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Legal Research &
Writing
(706)542-5144
8m: 110 Berkeshire Ct.
Athens 30606
(706)613-2885
Galvin, Marc A.
Registrar/Student Affairs
Rm: 109C
Loc: Law School Bldg.
(706)542-0335
8m: 1130 Victoria Cr
Watkinsville 30677
(706)769-1057
Gimenez, Maria Eugenia
Research Coordinator II
Loc: Rusk Center
Department/Faculty:
Rusk Center,
Graduate Legal
Studies
(706)542-7875
8m: 111 Milledge Cir #3
Athens 30606
(706)613-0273
Grant, Pamela
Custodian
Rm: 137
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
UGA Physical Plant
(706)542-2150
8m: C-12 Pinewood Est.
Hwy. 29
Athens 30601
(706)543-0073
Photo
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Available
Griffeth, Dennis M.
Director
Rm: 109B
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Computer Services
(706)542-1941
Hm: 1090 Fox Glen Dr.
Watkinsville 30677
(706)548-8755
Hale, Allison G.
Research Associate
Rm: 321
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Legal Research &
Writing
(706)542-5827
Hm: 518 N. Alexander
Ave.
Washington 30673
(706)678-5303
Hampton, Martha N.
Librarian III
Rm: 270C
Loc: Law Library
(706)542-5081
Hm: 620 West Lake Dr.
Athens 30606
(706)543-9517
Harris, Darcy
Library Assistant III
Rm: 267
Loc: Law Library
Department/Faculty:
Circulation
(706)542-1922
Hm: 520 King Ave.
Athens 30601
(706)353-1681
Heald, Paul J.
Associate Professor
Rm: A108
Loc: Law Annex
(706)542-7989
Hm: 134 Buckeye Branch
Athens 30605
(706)613-7042
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Hellerstein, Walter
Professor of Law
Rm: 209
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5175
Hm: 239 Westview Dr.
Athens 30606
(706)353-0865
Huszagh, Fredrick W.
Professor of Law
Rm: 308
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5940
Hm: 3890 Barnett Shoals
Rd.
Athens 30605
(706)353-3285
Jackson, Chandra
Library Assistant II
Loc: Law Library
(706)542-1922
Hm: 520 King Ave.
Athens 30601
(706)353-1681
Jenkins, Wendy M.
Director
Rm: 317
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Prosecutorial Clinic
(706)542-5212
Hm: 1785 Potomac Ct.
Lawrenceville 30243
(404)995-8840
Jennings, Robin L.
Administrative Secretary
Rm: 110
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Legal Career
Services
(706)542-7568
Hm: 1300 Astondale Rd.
Bishop 30621
(706)769-0263
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Johnson, Randall
Assistant Professor
Rm: A103
Loc: Law Annex
(706)542-5216
Hm: 670 Hill St.#9
Athens 30606
Kennedy, Giles W.
Assistant to the Dean
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Admissions,
Administrative
Services
(706)542-7060
Hm: 105 Indian Lake Ct.
Athens 30605
(706)548-8907
Killeen, Thomas J.
Director
Loc: 345 W. Hancock
Department/Faculty:
Prisoner Legal
Counseling Proj.
(706)542-5133
Hm: 196 Beaver Trail
Athens 30605
(706)549-4421
Kimbrough, William H.
Adjunct Professor
Rm: 242
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5191
Kurtz, Paul M.
Associate Dean &
J. Alton Hosch Professor
Rm: Dean's Office
Loc: Law School Bldg.
(706)542-7140
Hm: 362 W. Cloverhurst
Athens 30606
(706)543-5016
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Larson, Bruce R.
Adjunct Professor
Rm: 242
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5191
Larson, Edward J.
Associate Professor
Rm: 318A
Loc: LeConte Hall
(706)542-2660
Hm: 253 Cobb St.
Athens 30601
Leavell, Robert N.
Alumni Association
Professor Emeritus
Rm: A107
Loc: Law Annex
(706)542-5168
Hm: 930 Spring St.
P.O. Box 682
Washington 30673
(706)678-7814
Lester, Joy N.
Administrative Secretary
Rm: 213
Loc: Law School Bldg.
DepartmentIFaculty:
Admissions
(706)542-7060
Logan, Mary Joan
Accounting Asst.
Rm: 270
Loc: Law Library
Department/Faculty
Acquisitions
(706)542-5080
Hm: 1308 S. Madison
Ave.
Monroe 30655
(404)267-6278
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Love, Sarajane
Associate Professor
Rm: 204
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5176
Hm: 1091 Greystone Ln.
East
Watkinsville 30677
(706)769-4464
Mauldin, Sherri
Senior Secretary
Rm: 202
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5173
Department/Faculty:
Eaton, A. Watson,
Love, Sachs
Hm: 2575 Swords Rd.
Greensboro 30642
(706)453-4506
Mazzeo, stephawde
Graduate Assistant
Rm: Resource Room
Loc: Law School Bldg.
(706)542-7541
Department/Faculty:
Legal Career Svcs.
Hm: 263 Highland Park
Dr.
Athens 30605
(706)549-5886
McCann, Margaret (peg)
Instructor
Rm: 217
Loc: Law School Bldg.
DepartmentJFaculty:
Legal Research &
Writing
(706)542-5219
McDonnell, Julian B.
John A. Sibley Professor
Rm: 208
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5183
Hm: 42 N. Stratford Dr.
Athens 30605
(706)549-8895
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McFall, Adrienne R.
Director
Loc: 160 E. Washington
St.
Department/Faculty:
Legal Aid Clinic
(706)369-6440
Hm: 170 GIbbons Way
Athens 30605
(706)543-6419
McGrath, Margaret L.
Library Assistant II
Loc: Law Library
(706)542-1922
Hm: 170 Rocky Dr.
Athens 30607
(706)546-6919
Mitchell, Elaine K.
Director
Rm: 108
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Budget
(706)542-5625
Hm: 4980 Lexington Rd.
Athens 30605
(706)549-2619
Mitchem, Kathy
Conference Facilitator
Rm: 101
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
ICJE
(706)542-7491
Hm: PO Box 424
Athens 30603
Morehead, Jere W.
Moot Court Faculty
Advisor
Rm: 304
Loc: Brooks Hall
Department/Faculty:
Moot Court
(706)542-3798
Hm: 305 Milledge Hgts
Athens 30606
(706)549-0458
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Nagareda, Richard Allen
Assistant Professor
Rm: 338C
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5432
11m: 700 Mitchell Bridge
Rd., Apt. 18
Athens, 30606
(706)546-4434
Nesset, Curtis
Research Associate
Rm: 203
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5277
Nesset-Sale, Jo Carol
Assistant Director
Loc: 160 Washington St.
Department/Faculty:
Legal Aid Clinic
(706)369-6440
11m: 1031 Canyon Creek
Rd.
Watkinsville 30677
Netter, Jeffry M.
Associate Professor
Rm: 440
Loc: Brooks Hall
(706)542-3638
11m: 332 Chesterfield Rd.
Bogart 30622
(706)353-1893
Nix, Janie M.
Custodian
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
UGA Physical Plant
(706)542-2150
11m: PO Box 509
Danielsville 30633
(706)795-3872
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Pages, Jose' R.
Associate Director
Rm: 260A
Loc: Law Library
Department/Faculty:
Library
(706)542-5083
11m: 250 Robinhood Ct.
Athens 30606
(706)543-3547
Parker, Nelda D.
Design & Production
Manager
Loc: Rusk Center
Department/Faculty:
Thomas J.
Schoenbaum
(706)542-7875
Parten, Bonnie M.
Senior Secretary
Rm: 322
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Sentell, Wells, Rees,
C. Watson, Blount
(706)542-5146
11m: Rt. 2 Box 327A
Colbert 30628
(706)788-2404
Patterson, L. Ray
Pope Brock Professor
Rm: AI04
Loc: Law Annex
(706)542-5145
11m: 163Westview Dr.
Athens 30606
(706)549-5816
Permar, Debora
Library Associate
Loc: Law Library
(706)542-5053
Hm: 102Hight Dr.
Watkinsville 30677
(706)769-9493
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Pharr, Kathy R.
Director
Rm: 216
Loc: Law SchoolBldg.
~partmentlFaculty:
Communications&
Public Relations
(706)542-5172
11m: 322 Harrison Lane
Winder 30680
Pbillips, Walter Ray
Talmadge Professor
Rm: AI09
Loc: Law Annex
(706)542-5207
11m: 310 Red Fox Run
Athens 30605-4409
(706)549-7811
Ponsoldt, James F.
Professor of Law
Rm: 311
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5209
11m: 305 Great Oak Dr.
Athens 30605
(706)548-4821
Puckett, E. Ann
Director & Professor of
Law
Rm: A204
Loc: Law Annex
(706)542-5078
11m: 479 Sandstone Dr.
Athens 30605
(706)369-8141
Ramsey, Carol
Catalog Librarian
Rm: 268A
Loc: Law Annex
(706)542-5082
Hm: 270 Victoria St.
Commerce 30529
(706)335-5779
Reaves, Richard D.
Executive Director
Rm: 103
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
ICIE
(706)542-5150
Hm: 130 Plantation Dr.
Athens 30605
(706)549-4898
Rees, John B., Jr.
Law School Association
Professor
Rm: 310
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5214
Hm: 295 Tanglewood Dr.
Athens 30606
(706)353-2877
Roseboro, Gregory Lynn
Assistant Director
Rm: 105
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Student Affairs
(706)542-5187
Hm: 275 McDuffie Dr.
Athens 30605
(706)548-9720
Routman, Brent E.
Director
Rm: 104
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Legal Career
Services
(706)542-7541
Hm: 106 McNutt's Creek
Court
Athens 30606
(706)353-2135
Rusk, Dean
Samuel H. Sibley
Professor Emeritus of
International Law
Loc: Rusk Center
(706)542-7284
Hm: 620 Hill St.
#1 Layfayette Sq.
Apts.
Athens 30606
(706)549-6471
Photo
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Sachs, Margaret V.
Associate Professor
Rm: 206
Loc: Law School Bldg.
(706)542-7282
Hm: 458 Highland Ave.
Athens 30606
(706)613-9628
Satterfield, Jeffery L.
Library Assistant III
Rm: 270
Loc: Law Library
Department/Faculty:
Hampton, Pages
(706)542-5080
Hm: 4671 Mars Hill Rd.
Bogart 30622
(404)725-2134
Schoenbaum; Thomas J.
Executive Director &
Rusk Professor
Loc: Rusk Center
(706)542-5140
Hm: 1091 Greystone
Lane, E.
Watkinsville 30677
(706)769-4464
Sentell, R. Perry, Jr.
Carter Professor
Rm: 320
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5147
Hm: 112Woodhaven
Terrace
Athens 30606
(706)548-2667
Shiver, Adele
Senior Secretary
Rm: 318
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Ball, Jenkins,
White, Public
Interest Project,
Pros. Clinic
(706)542-5213
Hm: 1080 Sugar Creek
Rd.
Madison 30650
(706)342-1412
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Smith, Ann
Library Assistant II
Loc: Law Library
(706)542-5053
Hm: 2360 W. Broad St.
Athens 30606
(706)549-6319
Smith, James C.
Professor of Law
Rm: 315
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5210
Hm: 110 Snapfmger Dr.
Athens 30605
(706)354-4448
Smith, Mildred Raye Y.
Senior Admin. Secretary
Rm: 316
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Wilner, Master of
Laws Program
(706)542-5211
Hm: PO Box 6591
Athens 30604
(706)549-2306
Smith, Nancy D.
Senior Secretary
Rm: A300
Loc: Library Annex
DepartmenUFaculty:
Law Review, Int'l.
& Comparative
Law, Intellectual
Property Law
(706)542-7286
Hm: 205 Pendleton Dr.
Athens 30606
(706)369-7661 """'
Spurgeon, Edward D.
(Ned)
Dean & Professor of Law
Rm: Dean's Office
Loc: Law School Bldg.
(706)542-7140
Hm: 190 Tanglewood Dr.
Athens 30606
«706)613-9198
Photo
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Surrency, Erwin
Professor of Law
Emeritus
Rm: AI03
Loc: Law Library Annex
(706)542-5087
Hm: 1320 Hickory Hills
Watkinsville 30677
(706)769-6324
Tanner, Jane
Conference Facilitator
Rm: 102
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
ICJE
(706)542-7401
Hm: PO Box 161
895 Poplar Street
Monroe 30655
(404)267-5597
Terrell, Emma P.
Secretary to the Dean
Rm: Dean's Office
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Spurgeon
(706)542-7140
Hm: Rt. 2 Box 133
Colbert 30628
(706)543-2337
Watson, Camilla
Associate Professor
Rm: 307
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5208
Hm: 190 Tanglewood Dr.
Athens 30606
(706)353-7384
Watson, Carol A.
Computer Services
Librarian
Rm: A203
Loc: Law Library Annex
(706)542-7365
Hm: 290 Westview Dr.
Athens 30606
(706)549-4065
Watson, William A.J.
(Alan)
Ernest P. Rogers
Professor
Rm: 201
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5566
Hm: 190 Tanglewood Dr.
Athens 30606
(706)353-7384
Wellman, Richard V.
Alston Professor Emeritus
Rm: A106
Loc: Law Annex
(706)542-5174
Hm: 190 Tipperary Rd.
Athens 30606
(706)549-1718
Wells, Michael
J. Alton Hosch Professor
Rm: 304
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5142
Hm: 161 Catawba Ave.
Athens 30606
Wharton, Cathleen S.
Director
Rm: 302
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Legal Research &
Writing
(706)542-5243
Hm: 124 Goldenrod Ct.
Athens 30605
White, Rebecca Hanner
Associate Professor
Rm: 313
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5237
Hm: 315 Riverview Rd.
Athens 30606
(706)353-0122
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Whitehead, James M.
Librarian IV
Rm: A203
Loc: Law Library Annex
(706)542-7365
Hm: 1061 Cumberland
Rd.
Watkinsville 30677
(706)769-8917
Wilkes, Donald E., Jr.
Professor of Law
Rm: 207
Loc: Law School Bldg.
(706)542-5179
Hm: 350 Oaktree Sq.
Athens 30606
(706)549-8986
Wilner, Gabriel M.
Kirbo Professor of Int'!.
Law, Assoc. Dean
Rm: 314
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Int'!. & Graduate
Legal Studies
(706)542-5238
Hm: 100 Fortson Cir
Athens 30606
(706)546-5786
Wilson, Gracie
Senior Secretary
Rm: 319
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Frake, Hale,
McCann, Nesset,
Ponsolt, J. Smith
Wharton
(706)542-5220
Hm: 160 Walker Dr.
Athens 30601
(706)546-8225
Wurst, Charlie
Director
Rm: 214
Loc: Law School Bldg.
Department/Faculty:
Development
(706)542-7985
Hm: 125 Clyde Rd.
Athens 30605
(706)546-5413
FIRST -YEAR CLASS
Aboneaaj, Maiser
"Maiser"
Bambach, Lee Ann
"Lee"
Spouse: Maiser Aboneaaj
Addr: 310 Rogers Rd
#S-310
Athens 30612
354-2527
Ugrad: Brown Univ
HmTwn: Woodcliff Lake
NJ
SeclBox: Y/329
Alsobrook, Caimon
Coleman
"Cannon"
Addr: 131 E Broad St
#506
Athens 30601
543-5801
Ugrad: Duke Univ
HmTwn: Gainesville FL
SeclBox: Y/324
Lee Bambach
310 Rogers Road
#S-308
Athens 30605
354-2527
Ugrad:
HmTwn: Nazareth, Israel
Sec/Box: Y/319
Spouse:
Addr:
Adler, Michael Jeffrey
"Mike"
Spouse:
Addr:
Barrow, Kimberly
Monique
"Kim II
Addr: 1690 Barnett
Shoals Rd #2
Athens 30605
Ugrad: UGA
HmTwn: Marietta GA
SeclBox: Y/330
Addr: Morris Hall
UGA Campus
Athens 30609
Ugrad: West Georgia Col
HmTwn: Douglasville GA
See/Box: Z/325
Anagnostakis, James John
"Jim"
Debra
370 Belmont
Chase Ct
Alpharetta 30202
(404)740-8381
Ugrad: Cornell Univ
HmTwn: New Rochelle,
NY
SeclBox: Z/320
Aiken, Timothy AJjosha
"Timo"
Addr: 2091 S. Milledge
Ave #A-6
Athens 30605
208-9403
Ugrad: Morehouse Col
HmTwn: Wiesbaden, GR
SeclBox: X/321
Ashby, Robert James
"Bob"
Addr: 210 Lavender Rd
Athens 30606
Ugrad: UGA
HmTwn: Savannah GA
Sec/Box: X/326
Bearden, Michael Lauren
"Michael"
Addr: 105-2 Westchester
Cir
Athens 30606
353-0753
Ugrad: N Georgia Col
HmTwn: Cairo GA
SeclBox: Y/331
Akers, Joseph Harvey
"Joe"
Addr: 2360 W. Broad
St #404
Athens GA 30606
208-0872
Ugrad: Tulane
HmTwn: Atlanta GA
Sec/Box: Z/322
Auslander, Charles
Edward
"Chuck"
Addr: 182 Pamela Dr
Athens 30605
369-8355
Ugrad: UGA
HmTwn: Dunwoody GA
SeclBox: Z/327
Bennett, Mildred Alesia
"Millie"
Addr: 100 Chateau Ct
#1
Athens 30606
Ugrad: Univ of Florida
HmTwn: Halifax VA
Sec/Box: X/332
Alderson, Robert Earl, Jr
"Bob"
Spouse: Laura
Addr: 112 Hardin Dr
Athens GA 30605
Ugrad: UGA
HmTwn: Canton GA
SeclBox: Z/323
Babb, Daniel James
"Daniel"
Addr: 2091 S Milledge
Ave #B-47
Athens GA 30605
369-1466
Ugrad: Univ N. Alabama
HmTwn: Huntsville AL
Sec/Box: Y/328
Black, Peter Schuyler
I'Pete"
Spouse: Joanne W.
Addr: 1065 San Marcos
Cove
Lawrenceville
30243
Ugrad: Fairleigh
Dickinson Univ
HmTwn: West Milford NJ
Sec/Box: Y/333
9
Blackstone, Lisa Brooks
"Lisall
Addr: 5515 Union
Church Rd
Flowery Branch
30542
(404)967-6797
Ugrad: UGA
HmTwn: Flowery Branch
GA
See/Box: X/334
Bracy, Stephen Lucian
"Stephen"
Addr: 200 Sycamore Dr
#303
Athens 30606
613-7768
Ugrad: Appalachian St
HmTwn: Kingsport TN
See/Box: Y/339
Bucko, Lisa Jane
"Lisa"
Addr: 1970 S Milledge
Ave Box 60 #E-7
Athens GA 30605
369-9697
Ugrad: West Georgia Col
HmTwn: Whitehall PA
See/Box: X/345
Blakey, Francis Anthony
"Francis"
Addr: 307 Morris Hall
Athens 30609
357-0166
Ugrad: Valdosta State
HmTwn: Albany GA
See/Box: Y/335
Breon, Bruce William
"Broce"
Addr: 4 Jefferson PI
Athens 30606
208-1443
Ugrad: Prescott Col
HmTwn: Arcadia CA
See/Box: Z/340
Burgess, Scott Abbott
"Scott"
Addr: 387 Richard Way
Athens GA 30605
543-7282
Ugrad: Babson Col
HmTwn: Ft. Lauderdale
FL
See/Box: Y/346
Brown, George William
"Chip"
Spouse:
Addr:
Burnsed, Craig Lamar
"Craig"
Addr: 130 HigWand
Terr
Athens 30606
613-5795
Ugrad: UGA
HmTwn: Savannah GA
See/Box: X/347
Cynthia
222 E. Paces Dr
Athens 30605
369-5398
Ugrad: Furman Univ
HmTwn: Gainesville GA
See/Box: Y/342
"Dave"
Bligh, David John
Spouse: Meehelle
Addr: 80 Pine Hollow
Athens 30601
353-8889
Ugrad: Indiana Univ of
PA
HmTwn: Athens PA
See/Box: X/336
Boehne, Scott Don
..Scott"
Spouse: Cari A.
Addr: 100 Royale Rd
#120
Athens 30605
353-8889
Ugrad: Miami Univ
Oxford
HmTwn: Carbondale IL
See/Box: Z/337
Brunson, Robert Daniel
"Dan"
Addr: 2360 W Broad St
#525
Athens 30606
613-9952
Ugrad: UGA
HmTwn: Athens GA
See/Box: Y/343
Burton, Lori Michelle
"Lori"
Addr: 1050 S Lumpkin
St #204
Athens 30605
613-2120
Ugrad: Howard Univ
HmTwn: Byron GA
See/Box: X/348
Boozer, Travis Pelham
"Travis"
Addr: 170 Aeroplis Dr
#2
Athens 30605
546-4710
Ugrad: Duke Univ
HmTwn: Atlanta GA
See/Box: Z/338
Bucci, Dean Carlos
"Dean"
Addr: College Place
#Y-I0
Athens 30605
Ugrad: Ga Southern Univ
HmTwn: Marietta GA
See/Box: Y/344
Buttimer, Joseph Edwin
'IJoe"
Addr: 475 Baldwin St
#4
Athens 30605
353-3384
Ugrad: Armstrong St Col
HmTwn: Savannah GA
See/Box: X/349
10
Photo
Not
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Byrd-Pelaez, Brenda Lee
"Brenda"
Spouse: Alexander Pelaez
Addr: 335 N Bluff Rd
Athens 30607
613-9622
Ugrad: Univ of Texas at
El Paso
HmTwn: Swainsboro GA
SeclBox: Z/350
Calbos, Christy Elizabeth
"Christy"
Addr: 1131 Robin Hood
Rd
Watkinsville
30677
769-6682
Ugrad: UGA
HmTwn: Watkinsville Ga
SeclBox: Y/351
Calvert, Jill Nicole
"lil1"
Addr: 131 E Broad St
#407
Athens 30601
208-9206
Ugrad: Univ of Dlinois
HmTwn: Highland IL
SeclBox: Z/352
Carver, William Bradley
"Brad"
Addr: 1688 Prince Ave
#104
Athens 30606
543-9602
Ugrad: Duke Univ
HmTwn: Lawrenceville GA
SeclBox: X/353
Cason, Sophia Lynn
"Sophia"
Addr: 162 Michele Dr
Athens 30606
613-1627
Ugrad: UGA
HmTwn: Baxley GA
See/Box: Z/355
Chambers, Martha
Carolyn
"Mari"
Addr: 188Williams St
#15
Athens 30605
549-3219
Ugrad: Valdosta State
HmTwn: Homerville GA
SeelBox: X/356
Cliett, Melissa Marie
"Melissa"
Addr: 810 Baxter St
#B-4
Athens 30605
353-1042
Ugrad: Queens Col
HmTwn: Savannah GA
SeclBox: X/357
Cloud, Kelley Elizabeth
"Kelley"
Addr: 188 Williams St
#6
Athens 30605
354-0660
Ugrad: Ga Teeh
HmTwn: Watkinsville GA
SeclBox: Y/358
Coan, Laurel Franklin,
Jr.
"Frank"
Addr: 440 Baldwin St
#8
Athens 30605
353-8506
Ugrad: Vanderbilt Univ
HmTwn: Norcross GA
SeclBox: Y/360
Colarusso, Todd Stewart
"Todd"
Addr: 1907 S. Milledge
Ave #1-10
Athens 30605
Ugrad: Furman Univ
HmTwn: Elizabeth Twp PA
SeclBox: Y/361
Colley, Laura Lynn
"Laura "
Addr: 210 E. Whitehall
Apt. 13A
Athens 30605
369-0502
Ugrad: UGA
. HmTwn: Roeky Face GA
See/Box: Y/362
Connelly, Richard
Francis, Jr.
"Rich"
Addr: 186 Riverdale Dr
Athens 30605
549-3865
Ugrad: UGA
HmTwn: Thomasville GA
See/Box: Z/363
Case, Kristin Leigh
"Kristin"
Ugrad: Wayne State
SeclBox: Y/462
Cloud, Todd Anthony
"Todd"
Addr: 1000 Lakeside Dr
#245
Athens 30605
369-6651
Ugrad: Ga Teeh
HmTwn: Stone Mountain
GA
See/Box: Y/359
11
"Cottingham, Todd Wesley
"Todd"
Addr: 475 Baldwin St
#41
Athens 30605
354-0526
Ugrad: Memphis State
HmTwn: Memphis TN
See/Box: Z/364
Cox, Robert Jefferies
"Robert"
Addr: 550 Willow St #6
Athens 30601
613-9985
Ugrad: Wesleyan Univ
HmTwn: Millville NJ
See/Box: X/165
Crawford, Kenneth
Brown
"Ken"
Addr: 310 Ferneliff Dr
Athens 30606
369-1878
Ugrad: Texas A & M
HmTwn: Atlanta GA
See/Box: Z/366
Crosby, Lamar Clinton
Jr.
"Clint"
Addr: 170 Northview Dr
#2
Athens 30605
613-0990
Ugrad: UGA
HmTwn: Savannah GA
See/Box: X/367
Darby-Reid, Michele Ann
"Michele"
Spouse: Robert Reid, Jr.
Addr: 4201 Meadow
Way
Marietta 30060
(404)516-4181
Ugrad: Va Polytech
HmTwn: Purcellville VA
See/Box: Y/368
Davis, Cedric Bernard
"Cedric"
Addr: 436 Hill St #2
Athens 30601
208-0239
Ugrad: Georgia Col
HmTwn: Milledgeville GA
See/Box: Y/369
Dempsey, Brian Richard
"Brian "
Addr: 270 Barber St
#A2
Athens 30601
613-0490
Ugrad: Hobart Col
HmTwn: Oswego NY
See/Box: Z/370
Dennis, Nayoka LaShawn
"Nayoka"
Addr: 105 Chateau Ct
#11
Athens 30606
548-9286
Ugrad: Hampton Univ
HmTwn: Silver Spring MD
See/Box: Z/371
DeVooght, Carlton Arthur
"Carlton"
Addr: 330 McWhorter
Hall
Athens 30609
357-3340
Ugrad: UGA
HmTwn: Athens GA
See/Box: Z/372
Dickey, Michael Patrick
"Mike"
Spouse: Judith E.
Addr: 111 Pheasant Run
Bogart 30622
725-5724
Ugrad: Univ Southern
California
HmTwn: Lynn Haven FL
See/Box: Y/373
Dotson, Beth Ellen
"Beth"
Addr: 240 Sycamore Dr
#F7
Athens 30606
548-4784
Ugrad: UGA
HmTwn: Riverdale GA
See/Box: Y/374
12
Douglass, Thomas
Garrett, Jr.
"Thomas"
Addr: 591 Highland Ave
Athens 30606
369-7947
Ugrad: Washington &
Lee
HmTwn: St. Simons Island
GA
See/Box: X/375
Draughon, Ashley Hines
"Ashley"
Addr: 174 Talmadge St
#10
Athens 30605
613-0220
Ugrad: UNC-Chapel Hill
HmTwn: Macon GA
See/Box: X/376
Drennon, Judy Annette
IIAnnette II
Addr: 235 Sycamore Dr
#P2
Athens 30606
354-1191
Ugrad: Berry Col
HmTwn: Rome GA
See/Box: Z/377
Duncan, Shon Nicole
"Shon"
Addr: 110 Hardin Dr
Athens 30605
Ugrad: UGA
HmTwn: Alpharetta GA
See/Box: Z/378
Dyer, Andrea Marie
"Andee"
Addr: 131 E Broad St
#206
Athens 30601
613-2754
Ugrad: UNC-Chapel Hill
HmTwn: Gainesville GA
See/Box: X/379
Dzikowski, Paul Joseph
"Paul"
Addr: 155 Northview Dr
#1
Athens 30601
Ugrad: UGA
HmTwn: Suwanee GA
SeelBox: Y/380
Ebersbaeh, Kurt David
"Kurt"
Addr: 440 Baldwin St
#8
Athens 30605
353-8506
Ugrad: Cornell Univ
HmTwn: Atlanta GA
SeelBox: X/381
Elkins, Brittany Margaret
"Brittany"
Addr: 400 Springdale
Apt. #412-4
Athens 30606
369-1514
Ugrad: William & Mary
HmTwn: Chattanooga TN
See/Box: Z/382
Farrow, Marian Leigh
"Marian"
Addr: 193 Reed Ct
Athens 30605
613-8158
Ugrad: UGA
HmTwn: Athens GA
SeelBox: Y/383
Fostel", Nicolas Ryan
"Nicolas"
Addr: 200 Rogers Rd
#P305
Athens 30605
369-8786
Ugrad: William & Mary
HmTwn: Norfolk VA
SeclBox: Y/385
Frails, Randolph
"Randy"
Spouse: Cynthia W.
Addr: 115 Loblolly Ct
Athens 30605
354-0786
Ugrad: S. lllinois Univ
HmTwn: Harlem GA
SeelBox: Z/386
French, Heather Mary
"Heather"
Addr: 210 E. Whitehall
#13A
Athens 30605
369-0502
Ugrad: UGA
HmTwn: Cumming GA
SeelBox: Z/387
Gardner, Dean Walker
"Denali
Spouse: Jonathan Gardner
Addr: PO Bx 2888
Athens 30612
369-3580
Ugrad: UGA
HmTwn: Athens GA
See/Box: Z/388
Gardner, Noelani Tara
"Lani"
Addr: 129 Ashley Cir
#7
Athens 30605
Ugrad: UGA
HmTwn: Athens GA
SeclBox: Z/389
GeJaye, Enku
"Enku"
Addr: 133 Sleepy Creek
Athens 30606
353-3234
Ugrad: Univ of TN
HmTwn: Byron GA
SeelBox: X/390
13
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George, Francis Eugene
"Frank"
Addr: 229 Clifton Dr
Athens 30606
549-3213
Ugrad: The Citadel
HmTwn: Rockville MD
SeclBox: Z/391
Goldberg, Michael Louis
"Michael"
Addr: 2585 Parkside
Way
Snellville 30278
979-4515
Ugrad: Mercer Univ
HmTwn: Conyers GA
See/Box: X/392
Gonzalez, Kevin Dwan
"Kevin"
Addr: 200 Sycamore St
#334
Athens 30606
Ugrad: Tulane
HmTwn: Columbus GA
SeclBox: X/393
Goss, David Laverne, Jr.
"David"
Addr: 215 Sussex Club
Dr. #1
Athens 30606
543-4964
Ugrad: UGA
HmTwn:WarnerRobins
GA
See/Box: Y/394
Grant, Andrew Perry
"Andrew"
Addr: 345 Research Dr
#230
Athens 30605
353-3115
Ugrad: Auburn
HmTwn: Andover MA
See/Box: Z/395
Photo
Not
Available
Gravett, Erika Yvette
"Erika"
Addr: 130 Diamond Dr
Athens 30605
543-8739
Ugrad: Howard Univ
HmTwn: San Pedro CA
See/Box: X/396
Green, Jimmy Wayne
"Jimmy"
Addr: 1688 Prince Ave
#402
Athens 30606
543-4021
Ugrad: UGA
HmTwn: Valdosta GA
See/Box: Z/397
Grout, Bradley Wayne
"Brad"
Addr: 230 Sussex Club
Dr #9
Athens 30606
208-1859
Ugrad: Princeton Uniy
HmTwn: Atlanta GA
See/Box: X/398
Groves, Amy Elizabeth
"Amy"
Addr: 151 Uniy Dr
Athens 30605
208-8185
Ugrad: UGA
HmTwn: Augusta GA
See/Box: Z/399
Guile, Cecil Benjamin
"Benjamin"
Addr: Morris Hall #410
Athens 30609
357-0192
Ugrad: UCLA
HmTwn: Atlanta GA
See/Box: Y/4OO
Hall, John Ellsworth
"Ell"
Addr: 110-1 Phidias
Aye
Athens GA 30605
353-3283
Ugrad: Furman Uniy
HmTwn: Macon GA
See/Box: Z/401
Harike, Kerry Michelle
"Kerry"
Addr: 400 Pieadilly Sq
#J-3
Athens 30605
549-7137
Ugrad: Furman Uniy
HmTwn: Roswell GA
See/Box: Y/524
Harris, Reginauld Tyrone
"Reggie"
Addr: 341 S Church St
Athens 30605
613-7936
Ugrad: Princeton Uniy
HmTwn:ColumbusGA
See/Box: X/402
Hass, James Walter Jr.
"J.W."
Addr: 935 Baxter #10
Athens 30606
353-9762
Ugrad: Vanderbilt Uniy
HmTwn: Rock Island IL
See/Box: Z/403
Hawk, Jon-Selby
Reynolds
"Jon"
Addr: 247 E
Washington #501
Athens 30601
549-9866
Ugrad: Appalachian St
HmTwn: Morganton NC
See/Box: X/404
14
Hayslett, Thomas Lamb,
III
"Tom"
Addr: 230 Sussex Club
Dr #9
Athens 30606
208-1859
Ugrad: Uniy of VA
HmTwn: Hixson TN
Sec/Box: Y/405
Henderson, Mark Edwin
"Mark"
Addr: 127-1 Barrington
Dr
Athens 30608
543-3354
Ugrad: Ga Tech
HmTwn: Norcross GA
See/Box: Z/406
Heywood, Jessica Lupton
"Jessica"
Addr: 131 E Broad St
#301
Athens 30601
353-3842
Ugrad: Emory Uniy
HmTwn: Martinez GA
See/Box: Y/407
Higbee, Paul Norris
"Paul"
Spouse: Wendy
Addr: 1151 Cherokee
Cir
Athens 30606
546-0446
Ugrad: Emory Uniy
HmTwn: Homerville GA
See/Box: X/408
Holley, Kristy Renita
"KriSty"
Addr: 145 Aeropoles Dr
#6
Athens 30605
543-1351
Ugrad: Spelman Col
HmTwn: Montgomery AL
See/Box: X/409
Jones, Charles B.
"Clay"
Spouse:
Addr:
Lee A. Fields
221 Morton Ave
Athens 30605
Ugrad: UGA
HmTwn: Watkinsville GA
SeclBox: Z/421
Husson, Elizabeth
Catherine
"Elizabeth"
Addr: 2091 S Milledge
Ave #C52
Athens 30605
353-8682
Ugrad: UGA
HmTwn: Woodstock GA
SeclBox: Z/415
Holloman, Katina Lynette
"Kalina "
Addr: 0212 Mary
Lyndon Hall
Athens 30609
357-0091
Ugrad: Wofford Col
HmTwn: Spartanburg SC
Sec/Box: Z/41O
Hubbard, Anna Tift
"Tift"
Addr: 50 Springdale #A
Athens 30605
613-6007
Ugrad: UGA
HmTwn: Portal, GA
SeclBox: X/411
Jackson, Dawn Monique
"Dawn"
Addr: 3598 Woodlake
Rd
Hephzibah GA
30815
798-1113
Ugrad: UGA
HmTwn: Augusta GA
SeclBox: Xf416
Jones, Christopher Allen
"Chris"
Spouse: Rebecca
Smith-Jones
Addr: 141 Cabin Creek
Athens 30605
208-8887
Ugrad: UGA
HmTwn: Ellenwood GA
SeclBox: Y/420
Humphrey, Laurence
Taylor
"Larry"
Spouse:
Addr:
Jones, David Capers
"David"
Addr: 2823 Lombardy
Ct
Augusta 30909
736-3186
Ugrad: Furman Univ
HmTwn: Augusta GA
SeclBox: Z/422
James, George Edgar
"Eddie"
Addr: 135 Dennis Dr #6
Athens 30605
548-1948
Ugrad: American Univ
HmTwn: LaGrange GA
SeclBox: Z/417
Cynthia
184 Holly Hills
Ct
Athens 30606
353-2176
Ugrad: Duke Univ
HmTwn: Wilmington DE
SeclBox: Z/412
Hung, Katherine Virginia
"Katie"
Addr: 297 Peabody St
#20
Athens 30605
353-1589
Ugrad: Boston Col
HmTwn: Columbus GA
Sec/Box: Z/413
Johnson, Arnold Bruce
"Bruce"
Addr: 281 Woody Lane
Athens 30605
353-0013
Ugrad: UGA
HmTwn: Douglas GA
SeclBox: Xf418
Jones, Elizabeth Jane
"Liz"
Addr: 2165 S Milledge
Ave #A-3
Athens 30605
546-4440
Ugrad: UGA
HmTwn: Atlanta GA
Sec/Box: Z/423
Hunter, Ledondria
Santrice
"Ledondria"
Addr: 100 Chateau Ct
#18
Athens 30606
548-8576
Ugrad: UGA
HmTwn: Atlanta
SeclBox: Zf414
Johnson, Jacquelyn Lee
"Jackie"
Addr: 1000 Lakeside Dr
#350
Athens 30605
369-7225
Ugrad: UGA
HmTwn: Alma GA
SeclBox: Y/419
Karrh, Heather Kendall
"Heather"
Addr: 159 E Cloverhurst
Ave #1
Athens 30605
548-0379
Ugrad: Newcomb Col of
Tulane Univ
HmTwn: Swainsboro GA
SeclBox: Z/424
15
Kenyon, Kimberly Kay
llKim"
Addr: 150 Brentwood
Dr
Athens 30605
549-6983
Ugrad: James Madison
HmTwn: Morgantown WV
See/Box: Y/425
King, Joseph Ticknor
"J.T."
Addr: 341 S Church St
Athens 30605
613-7936
Ugrad: UGA
HmTwn: Cusseta GA
See/Box: X/426
King, Timothy Kyle
"Kyle"
Addr: 700 Fourth St
#T16
Athens 30601
548-3148
Ugrad: UGA
HmTwn: Morrow GA
See/Box: Z/428
Knox, Shelley Diane
"Shelley"
Addr: 420 Pidadilly Sq
#K-3
Athens 30605
353-7457
Ugrad: UGA
HmTwn: Memphis TN
See/Box: X/427
Kramer, Matthew CorniIe
"Matthew"
Addr: PO Box 2191
Athens 30612
543-2257
Ugrad: Ga Tech
HmTwn: Savannah GA
See/Box: X/429
LaConte, Margaret Olivia
"Margaret"
Addr: 297 Peabody St
#10
Athens 30605
543-5428
Ugrad:. Valdosta State
HmTwn: Moultrie GA
See/Box: X/430
Lacy, William Thomas,
Jr.
"Tom"
Spouse: Marci
Addr: 153W Paces Dr
Athens 30605
549-4159
Ugrad: UGA
HmTwn: Albany GA
See/Box: Z/431
Landers, Frederick Poole,
Jr.
"Rick"
Addr: 1688 Prince Ave
#104
Athens 30606
543-9602
Ugrad: Ga Tech
HmTwn: Atlanta GA
See/Box: X/432
Lazenby, Duane Alan
"Alan"
Addr: 210 Lavender Dr
Athens 30606
354-4871
Ugrad: Wofford Col
HmTwn: Columbia SC
See/Box: X/433
Lee, Allen Michael
IlMike"
Addr: 239 Sunset Dr
Athens 30606
354-6843
Ugrad: Emory Univ
HmTwn: Atlanta GA
See/Box: Z/434
Leland, Margaret Allen
"Allen"
Addr: 501 BloomfieldSt
#A8
Athens 30605
208-8675
Ugrad: Clemson Univ
HmTwn: McClellanvilleSC
See/Box: Y/435
Lett, J. Martin
"Jay"
Addr: 172 Scandia Cir
#3
Athens 30605
354-6504
Ugrad: UGA
HmTwn: Lithonia GA
See/Box: Y/436
Loving, Yolanda Monique
"Yolanda"
Addr: 100 Continental
Dr #125
Athens 30605
Ugrad: Albany State
HmTwn: Albany GA
See/Box: Z/437
Mannheim, William David
"David"
Addr: 154 Cabin Creek
Rd
Athens 30605
354-8687
Ugrad: UGA
HmTwn: Roswell GA
See/Box: Y/438
Marshall, Laura Allison
"Laura "
Addr: 20 Milledge Ct.
#20
Athens 30605
Ugrad: UGA
HmTwn: Lithia Springs GA
See/Box: X/439
-
16
Marshall, Michael
Playfair
"Mike"
Addr: 174 Talmadge St
#1
Athens 30606
Ugrad: Univ of VA
HmTwn: Atlanta GA
Sec/Box: X/440
Maxwell, Devin Richard
"Devin"
Addr: 140 Springdale St
#15
Athens 30606
208-9772
Ugrad: FSU
HmTwn: Indiantown FL
SeclBox: X/445
Mew, Thomas Joseph
"Tom"
Addr: 110 Sussex Club
Dr #19
Athens 30606
354-8857
Ugrad: Davidson Col
HmTwn: Rome GA
SeelBox: Z/450
Martin, Todd Houston
"Todd"
Addr: 480 Ruth St
Athens 3060 1
548-8398
Ugrad: UGA
HmTwn: Shellman GA
SeclBox: Y/441
McBride, Kathleen Gail
"Katie"
Addr: 265 N Harris St
#22
Athens 30601
208-8197
Ugrad: Col of Charleston
HmTwn: Newnan, GA
Sec/Box: X/446
Mickens, Paula Megielle
"Paula"
Addr: 100 Continental
Dr
Athens 30605
Ugrad: Bennett Col
HmTwn: Bishopville SC
SeelBox: Y/451
McLeod,JudithA.
"Judy"
Spouse:
Addr:
Milledge, Regina Michelle
"Regina"
Addr: Mary Lyndon
Hall, Box 0212
Athens 30609
357-0091
Ugrad: Albany State Col
HmTwn: College Park GA
SeelBox: X/452
Philip P. McLeod
136 Ashley Cir
#4
Athens 30605
543-0292
Ugrad: GA State
HmTwn: Dunwoody GA
See/Box: Z/447
Mason, Chandler Webster
"Chandler"
Addr: 200 Sycamore Dr
#334
Athens 30606
369-0879
Ugrad: George Mason
Univ
HmTwn: Burke VA
SeclBox: X/442
Miller, Teresa Lynn
"Teri"
Spouse:
Addr:
Mark C. Miller
1100 Indian Trail
Rd #521
Norcross 30093
(404)717-9422
Ugrad: GA State
HmTwn: Nashville GA
SeelBox: X/453
Menefee, So~a Renee
"Sonja"
Addr: 135 Sussex Club
Dr #19
Athens 30606
353-7017
Ugrad: Hampton Univ
HmTwn: Columbia MD
SeelBox: Y/448
Matthes, Ian Neil
"Ian"
Addr: 130 Sussex Club
Dr#1
Athens 30606
549-0400
Ugrad: GA State
HmTwn: Atlanta GA
SeclBox: X/443
Maurer, Jacob A.
"Jake"
Addr: 100 Viking Ct #7
Athens 30605
543-9945
Ugrad: Univ of IL-
Urbana
HmTwn: Naperville IL
SeclBox: Y/444
Merritt, Stanley Leland
"Stan"
Addr: 195 Talmadge St
Athens 30605
353-1019
Ugrad: UGA
HmTwn: Columbus GA
SeelBox: Y/462
Minter, Barry Scott
"Scott"
Addr: 2085 S Milledge
Ave #112
Athens 30605
369-1677
Ugrad: UGA
HmTwn: Dalton GA
SeelBox: Y/454
17
Mizerak, Steven Brett
"Brett"
Addr: 700 Mitchell Br
Rd #34
Athens 30606
Ugrad: George Mason
Univ
HmTwn: Marietta GA
Sec/Box: Y/455
Newton, James Alvin
"AI"
Addr: 250 Little St
#D-I07
Athens 30605
208-1047
Ugrad: UGA
HmTwn: Colquitt GA
Sec/Box: X/460
Ottley, James Meriwether
"James"
Addr: 210 Lavender Dr
Athens 30606
354-4871
Ugrad: Duke Univ
HmTwn: Atlanta GA
Sec/Box: Y/465
Ozmer, Joseph Windsor
"Joe"
Spouse:
Addr:
Chase
240 Ashbrook
Athens 30606
543-9198
Ugrad: Ga Tech
HmTwn: Atlanta GA
Sec/Box: Z/466
Nicely, Charles Maurice
"Maury"
Addr: 247 E
Washington St
#205
Athens 30601
369-0001
Ugrad: Vanderbilt
HmTwn:ChattanoogaTN
Sec/Box: Y/461
Mohamed, Mohamed
Mahmoud
"Mohamed"
Addr: 2360 W Broad St
#C8
Athens 30606
353-3305
Ugrad: Ga Tech
HmTwn: Gainesville GA
Sec/Box: X/456
Morgan, Christopher Ross
"Chris"
Addr: 125 Rachel Way
Athens 30605
548-8350
Ugrad: UGA
HmTwn: Watkinsville GA
Sec/Box: Z/457 .
Norris, Blaine Alexander
"Blaine"
Addr: 204 Deer Trail
Athens 30607
549-7248
Ugrad: UGA
HmTwn: Carrollton GA
Sec/Box: Z/462
Panos, George Alexander
"Alex"
Addr: 195 Talmadge St
Athens 30605
353-1019
Ugrad: UGA
HmTwn: Columbus GA
Sec/Box: Z/467
Nelson, Samantha Paula
"Samantha"
Addr: 205 Gaines
School Rd #101
Athens 30605
613-7912
Ugrad: UGA
HmTwn: Scottsdale AZ
See/Box: Y/458
Nowick, Pbll M.
"Phil"
Addr: 440 Balwin St #1
Athens 30605
613-5281
Ugrad: Stanford Univ
HmTwn: Englewood CO
Sec/Box: Y/463
Pavloff, Thomas Jeffrey
"Tom"
Addr: 2091 S Milledge
Ave #B43
Athens 30605
549-1193
Ugrad: Duke Univ
HmTwn: Atlanta GA
See/Box: X/468
Newton, Boyd Bogle
"Boyd"
Addr: 436 Hill St #5
Athens 30601
543-6056
Ugrad: Univ of
Richmond
HmTwn: Atlanta GA
Sec/Box: Y/459
O'Tyson, Nicolle
Alexander
"Nicolle"
Spouse: Mark S. O'Tyson
Addr: 768 Burwood
Park Dr
Lawrenceville
30243
(404)822-1650
Ugrad: Mercer Univ-
Atlanta
HmTwn: Atlanta GA
Sec/Box: Y/464
Petix, Robert Gilbert
"Bob"
Spouse: Laura
Addr: 210 Rogers Rd
#Q211
Athens 30605
613-2976
Ugrad: Columbia Univ-
Columbia Col
HmTwn: Athens GA
See/Box: X/469
18
Poelke Mark John
"Mark"
Addr: 250 Little St
#AI06
Athens 30605
548-9963
Ugrad: Clemson Univ
HmTwn: Mareitta GA
See/Box: X/470
Richardson, Lisa Renee
"Lisa"
Addr: 155 Sussex Club
Dr#1
Athens 30606
208-0639
Ugrad: FSU
HmTwn: Tallahassee FL
See/Box: X/475
Rowland, Juliana
"Juliana"
Addr: 1265 Hull Rd
Athens 30601
543-6834
Ugrad: Dartmouth Col
HmTwn: Savannah GA
SeclBox: Z/481
Sandwich, Robert Hal
"Bob"
Spouse:
Addr:
Julia T.
102 College
Station Rd #TI0l
Athens 30605
613-9633
Ugrad: UGA
HmTwn: Atlanta GA
See/Box: Z/482
Ritz, Michele Ann
"Michele
Addr: 190 Baxter Dr
#236
Athens 30606
353-7991
Ugrad: Emory Univ
HmTwn: Memphis TN
SeelBox: Y/476
Raehelson, Peter Seth
"Seth"
Addr: 1690 Barnett
Shoals Rd #2
Athens 30605
208-8072
Ugrad: Emory Univ
HmTwn: Rockville MD
SeelBox: X/471
Renick, Brenda Jo
"Brenda"
Addr: 125 Timber Dr
Winterville 30683
742-5862
Ugrad: Salem - Teikyo
Univ
HmTwn: Charlotte NC
SeelBox: Y/472
Roberts, Harrison
Johnson
"Harrison"
Addr: 297 Peabody St
#8
Athens 30605
353-2469
Ugrad: Davidson Col
HmTwn: Atlanta GA
See/Box: X/477
Schnell, Melissa Amy
"Melissa"
Addr: 188 Williams St
#15
Athens 30605
549-3219
Ugrad: Univ of PA
HmTwn: Alpharetta GA
See/Box: X/483
Rich, Rashawn L'Toyna
"Rashawn"
Addr: 2360 W Broad St
#128
Athens 30606
542-6142
Ugrad: Newcomb Col
of Tulane
HmTwn: Atlanta GA
SeelBox: Z/473
Rogers, Mark Franklin
"Mark"
Addr: 440 Baldwin St
#1
Athens 30605
613-5281
Ugrad: Princeton Univ
HmTwn: Englewood CO
See/Box: Y/478
Sears, Thomas Alexander
"Tom"
Addr: 425 Riverbend
Pkwy #64
Athens 30605
Ugrad: UGA
HmTwn: Atlanta GA
SeelBox: X/484
Self, Tilman Eugene
"Tripp"
Spouse:
Addr:
Kimberly H.
Rt 1 Box 106
Hull 30646
354-1967
Ugrad: The Citadel
HmTwn: Macon GA
See/Box: Y/485
Rosenbloum, Michael
David
"Mike"
Addr: 700 Mitchell Br
Rd #57
Athens 30606
613-7646
Ugrad: Univ of FL
HmTwn: Atlanta GA
SeelBox: X/480
Richardson, Deborah
Elizabeth
"Deborah"
Addr: 247 E Cloverhurst
Ave #7
Athens 30605
549-5123
Ugrad: Univ of TN -
Knoxville
HmTwn: Johnson City. TN
SeelBox: Z/474
19
Sellers, Mary Katherine
"Mary"
Addr: 100-1 Barrington
Dr
Athens 30605
353-3914
Ugrad: UGA
HmTwn: Hayesville NC
See/Box: Y/487
Silver, Joseph Gordon
"Joey"
Addr: 2165 S Milledge
Ave #D-4
Athens 30605
353-4333
Ugrad: Vanderbilt
HmTwn: Atlanta GA
See/Box: Z/488
Simmons, Forrest Chase
"Forrest"
Ugrad: SMU
See/Box: Z/489
Siskin,Mitheell Keith
"Keith"
Addr: 195 Sycamore
Dr #C-7
Athens 30606
549-4940
Ugrad: Vanderbilt
HmTwn: Savannah GA
See/Box: Y/490
Smith, Amy Gail
"Amy"
Addr: 186 Cross Creek
Dr #4
Athens 30605
353-0631
Ugrad: Mercer Univ -
Macon
HmTwn: Pinehurst GA
See/Box: X/492
Smith, Franklin J.
"Frank"
Addr: 190-A Pamela Dr
Athens 30605
353-3567
Ugrad: Ga Southem Univ
HmTwn: Lyons GA
See/Box: Y/493
Smith, Tommy Joe
"Tom"
Addr: PO Box 2345
Athens 30605
353-3567
Ugrad: Ga Southem Univ
HmTwn: Lyons GA
See/Box: Y/494
Solomon, Andrea Beth
"Andrea"
Addr: 810 Baxter St
#B-3
Athens 30605
353-7324
Ugrad: Univ of MI-
Ann Arbor
HmTwn: Atlanta GA
See/Box: Z/495
Soper, Robert John
"Bobby"
Addr: 400 Riverbend
Pkwy #8
Athens 30605
Ugrad: UGA
HmTwn: Stockbridge GA
See/Box: Z/496
Sowers, Douglas Malcolm
"Douglas"
Spouse: Ian
Addr: 625 Forest Rd
Athens 30605
613-6420
Ugrad: Univ of CA -
Irvine
HmTwn: Castro Valley CA
See/Box: Z/497
20
Sparks, Lee Ann
"Lee Ann"
Addr: 131 E Broad St
#808
Athens 30601
369-1609
Ugrad: Auburn Univ
HmTwn: Stone Mountain
GA
See/Box: Y/498
Steele Trina Octalynn
"Trina "
Addr: 133 Sleepy Creek
Dr
Athens 30606
353-3234
Ugrad: Howard Univ
HmTwn: Wamer Robins
GA
See/Box: Y/499
Stuart, John David
"David"
Addr: 131 E Broad St
#402
Athens 30601
208-1182
Ugrad: West Georgia Col
HmTwn: Griffin GA
See/Box: Z/500
Stuedeman, Amy Lynn
"Amy"
Addr: 216A Mark
Twain Cir
Athens 30605
208-1576
Ugrad: Univ of AL -
University
HmTwn: Birmingham AL
See/Box: Y/501
Sullivan, Mark Allen
"Mark"
Addr: 415 Morris Hall
Athens 30609
Ugrad: Kennesaw State
HmTwn: Douglasville GA
See/Box: Z/502
Sung, Hyen-Yeng
"Hyen"
Addr: 210 E Whitehall
Rd #13A
Athens 30605
369-0502
Ugrad: Vanderbilt
HmTwn: Atlanta GA
See/Box: X/503
Swift, Donald Lloyd
"Don"
Spouse: Lara Kosehak
Addr: 106 Barrington
Dr #3
Athens 30605
546-0479
Ugrad: UGA
HmTwn: Suwanee GA
See/Box: Y/504
Tabb, James Angel
"Jimmy"
Addr: 127-1 Barrington
Dr
Athens 30605
543-3354
Ugrad: Oglethorpe Univ
HmTwn: Woodstock GA
See/Box: X/505
Tama-Sweet, Ocean
"Ocean"
Addr: 2360 W Broad St
#Y -10
Athens 30604
Ugrad: Cornell Univ
HmTwn: Coos Bay OR
See/Box: X/506
Tanner, John Andrew
"Drew"
Spouse: Julie B.
Addr: 430 Milledge Terr
Athens 30606
369-9298
Ugrad: USNA
HmTwn: Douglas GA
SeelBox: Z/507
Tanner, Rod Kenneth
"Rod"
Addr: 150 Barrington
Dr #2
Athens 30605
354-0291
Ugrad: San Jose State
HmTwn: Los Angeles CA
See/Box: X/508
Tatum, Brian Steed
"Brian"
Addr: 220 Morris Hall
Athens 30609
Ugrad: North Ga Col
HmTwn: Cumming GA
SeelBox: Z/509
Taylor, James Keith
"Keith"
Addr: 575 Waddell St
#2
Athens 30605
546-1589
Ugrad: UGA
HmTwn: Darien GA
SeelBox: Y/511
Todd, Marc Richardson
"Marcil
Addr: 1775 S Milledge
Ave #8
Athens 30606
354-3894
Ugrad: UGA
HmTwn: Atlanta GA
See/Box: Y/512
Vaughan, VVoodrow
VVilson
"Woody"
Addr: 414 Springdale St
#1
Athens 30606
613-5568
Ugrad: Univ of VA
HmTwn: Atlanta GA
See/Box: Y/513
21
VVall,Rebecca Christina
"Chris"
Addr: 160 Dudley Dr
#516
Athens 30606
369-9826
Ugrad: UGA
HmTwn: Atlanta GA
See/Box: X/514
VValler,Mickey Engene
"Mickey"
Addr: 108 Barrington PI
#2
Athens 30605
354-0291
Ugrad: Univ of Central
FL
HmTwn: Orlando FL
SeelBox: Y/515
VVare, Jonathan Scott
"Jonathan"
Addr: 129 Sterling Dr
Athens 30605
613-5747
Ugrad: UGA
HmTwn: Watkinsville GA
SeelBox: X/516
VVebb,Megan S.
"Megan"
Addr: 190 Baxter Dr
#233
Athens 30606
354-1602
Ugrad: Ithaca Col
HmTwn: Wethersfield CT
See/Box: X/517
VVebber, Vanessa Cortez
"Vanessa"
Spouse: George
Addr: 195 Briarcliff Rd
Athens 30606
546-4466
Ugrad: Duke Univ
HmTwn: New York NY
See/Box: Z/518
1
Wickenden, David
Richard
"David"
Spouse:
Addr:
White, Tonnye Patrice
"Tonnye"
Addr: 108 Ashley Cir
#3
Athens 30605
369-1506
Ugrad: Wake Forest
HmTwn: New Bern NC
See/Box: Y/519
Donna
475 Fosters Mill
Ln
Suwanee 30174
(404)822-6909
Ugrad: Metro State Col
HmTwn: Henfield, England
See/Box: Z/520
Wiley, Vicki Michelle
"Vicki"
Addr: 174 Talmadge St
#20
Athens 30606
546-7201
Ugrad: Howard Univ
HmTwn: Albany GA
See/Box: Z/52l
Willis, Todd Laine
"Todd"
Addr: 200 Sycamore Dr
#423
Athens 30606
613-7768
Ugrad: George
Washington Univ
HmTwn: Lock Haven PA
See/Box: Z/522
Wilson, Dawn
"Dawn"
Addr: 2091 S Milledge
Ave #A-8
Athens 30605
543-4111
Ugrad: UGA
HmTwn: Cartersville GA
See/Box: Z/523
Woods, Jean Rowe
"Jean"
Addr: 412 Springdale
St #4
Athens 30606
369-1514
Ugrad: Col of William &
Mary
HmTwn: Pine Mountain
GA
See/Box: X/525
Yowell, Joshua Irving
"Josh"
Addr: 350 Barber St
Athens 30605
369-8227
Ugrad: George Mason
Univ
HmTwn: Athens GA
See/Box: X/526
Zajdel, Phillip Alan
"Phil"
Addr: Morris Hall
Athens 30609
357--0197
Ugrad: Emory
HmTwn: Marietta GA
See/Box: Y/527
Zaveri,Deval~enda
"Karina"
Addr: 698 Cobb St
Athens 30606
208-0527
Ugrad: Ga Tech
HmTwn: Snellville GA
See/Box: X/528
Zehl, Nancy Catherine
"Nancy"
Addr: 160 Dudley Dr
#534
Athens 30606
543-6613
Ugrad: Agnes Scott Col
HmTwn: Savannah GA
See/Box: Z/529
22
SECOND- YEAR CLASS
Albrecht, Brian Michael
Brian
Addr:
Barid, Richard Samuel
Richard
Addr:
Box:
1907 S Milledge Ave
#H3
Athens GA 30605
(706)-549-7862
788 Box:
1688 Prince Ave
#605
Atheqs Q.A ~0606
(706)-613-6281
795
Blanchard, Christopher M.
Christopher
Addr: 100 Lakeshore Drive
Athens GA 30606
(706)-208-9162
Box: 807
Albright, Edwin Leffler
Ed
Addr:
Barry, Robert Michael
Michael
Addr:
Bliss, Timothy Frank
Tim
Addr:
Allen, Laurie E.
Laurie
Addr:
Baskin, Dawn M.
Dawn
Addr:
Bobick, Bridget
Bridget
Addr:
Allen, Thomas Peter
Pete
Addr:
Berry, Kenya D.
Kenya
Addr:
Boehm, Peter Harry
Peter
Addr:
Box:
Box:
Box:
131 E Broad St
#904
Athens GA 3060 1
(706)-549-4794
789
475 Baldwin St
#29
Athens GA 30605
(706)-546-4593
790
162 Chalfont Lane
#5
Athens GA 30606
(706)-369-8291
791
Box:
Box:
Box:
101 Sleepy Creek Dr
Athens GA 30606
(706)-208-1908
796
210 Whitehall Rd
#8A
Atheps GJ\ 30605
(706~.369"1I073
797 .
100 Stone Mill Run
#49
Athens GA 30605
(706)-546-4535
798
Box:
Box:
Box:
240 Picadilly Sq
#Cll
Athens GA 30605
(706)-353-2660
808
210 Appleby Dr
#205
Athens GA 30605
(706)-613-5438
809
525 Waddell St
#5
Athens GA 30605
(706)-369-5352
810
Armistead, David Howard
David
Addr:
Besse, Neil Addison
Neil
Addr:
Box:
525 Waddell St
#5
AthenS GA 30605
(706)-369-5352
792
Box:
175 Southview Dr
Athens GA 30605
(706)·a08-o111~
799
Boulee, Jean-Paul
Jean-PaUl
Addr: 540 1/2 McWhorter Dr
Athens GA 30606
(706)-543-7083
Box: 811
Bever, Amelia M.
Arnie
Addr:
Boyd, George Golden
George
Addr:Atkins, Sean Alan
Sean
Box: 800
Box:
200 Sleepy Creek Dr
Athens GA 30606
(706)-353-8831
805
Box:
200 Sycamore Dr
#412
Athens GA 30606
(706)-546-7190
812
Baird, Rhonda Natalie
Rhonda
Addr: Brannen, Sam Leonard
Sam
Addr:
Barber, William Scott
Scott
Addr:
Box:
Box:
210 E Whitehall Rd
#13B
Athens GA 30605
(706)-613-7892
793
355 Riverbend Pkwy
#62
Athens GA 30605
(706)-613-0109
794
Blackwell, Kimberly
Kimberly
Addr: 200 Sleepy Creek Dr
Athens GA 30606
(706)-353-8831
Box: 806
23
Box:
350 S Pope St
#8
Athens GA 30605
(706)-353-3681
813
Brashear, KeDy Paige
Kelly
Addr:
Chatham, Michael Brendan
Brendan
Addr:
Box:
1055 Baxter St
#513
Athens GA 30606
(706)-546-7569
814
Cabral, Elizabeth Ann
Elizabeth
Addr: 112C Mark Twain Cr
Athens GA 30605
(706)-369-6642
Box: 103
Box:
174 Talmadge St
#3
Athens GA 30605
(706)-546-1333
111
Bremus, Scott Michael
Scott
Addr:
Cairns, Jill E1ise
Jill
Addr:
Christopher, Kevin Ronald
Kevin
Addr:
Box:
115 Weymanda Ct
Athens GA 30606
(706)-369-9982
815
Box:
159 Brittain Ave
Athens GA 30605
(706),1546-8464
104
Box:
174 Hardin Dr
Athens GA 30605
(706)-613-8773
112
Bringard, Kara Laurel
Kara
Addr:
Carlton, Steve L.
Steve
Addr:
Clarkson, Toby Johnson
Toby
Addr:
Box:
143 Greenwood Dr
Athens GA 30606
(706)-549-6784
816
Box:
196 Hampton Ct
Athens GA 30605
(706)-549-4782
105
Box:
327 S Milledge Ave
Athens GA 30605
(706)-546-4094
113
Burns, Cindy A.
Cindy
Addr:
Brooks, Wayne Edward
Wayne
Addr:
Bubay, William Charles
Bill
Addr:
Browne, Thomas Joseph
Tom
Addr:
247 E Washington St
#203
Athens GA 3060 1
(706)-549-5591
119
150 Brittain Ave
Athens GA 30605
(706)-208-9479
118
2069 S Lumpkin St
Athens GA 30606
(706)-546-6097
117
130 Diamond Dr
Athens GA 30605
(706)-548-9693
116
735 Boulevard
Athens GA 30601
(706)-369-0148
114
Box:
CresweD, Catrina Celeste
Celeste
Addr:
Box:
Box:
Conley, Cale Howard
Cale
Addr:
Box:
Codlin, Craig James
Craig
Addr:
Clifton, Kalisa Nicole
Nikki
Addr:
Box:
Clay, Alexander Stephens
Alex
Addr:
393 Oconee St
#33
Athens GA 30605
(706)-354-4454
110
1050 Sourwood Ct
Athens GA 30606
(706)-546-4174
108
723 Baxter St
#8
Athens GA 30605
(706)-549-2219
107
109 College Sta Rd
#1111
Athens GA 30605
(706)-353-3831
106
Box:
Chamblee, Marc Clay
Marc
Addr:
Box:
Box:
Carson, Tracy Lynne
Tracy
Addr:
Box:
Carson, Doney Reese
Dorsey
Addr:
Carmony, Brian Cordell
Brian
Addr:
Casey, Shannon Mary
Shannon
Addr: 250 Little Street
#C-305
Athens GA 30605
(706)-354-8254
Box: 109
390 Westlake Dr
Athens GA 30606
(706)-546-8139
102
170 Northview Dr
#8
Athens GA 30605
(706)"546-4100
820
1663 Deep Creek Rd
Dewy Rose GA 30634
(706)-283-8256
819
103 Cooper Springs Ct
Athens GA 30605
(706)-548-3372
817
297 Peabody St
#18
Athens GA
(706)-613-7562
818
Box:
Box:
Box:
Bryant, Patricia Standard
Pat
Addr:
Box:
Box:
Brockel, Kathleen C.
Kathleen
Box: 801
24
Crowe, Samuel Jay
Sam
Addr:
Douglass, Lara Leigh
Lara
Addr:
Elrod, Sluan
Susan
Addr:
Box:
120 Chateau Terr
#3
Athens GA 30606
(706)-353-7285
120
Box:
223 Sleepy Creek Dr
Athens GA 30606
(706)-369-9932
131 Box:
2831 Pine Log Way
Buford GA 30519
(404)-338-9928
139
Davidson, Alan
Alan
Addr:
Dozier, Rebecca Bush
Becky
Addr:
England, John William
John
Addr:
Box:
190 Baxter Dr
#411
Athens GA 30606
(706)-548-8767
123
Box:
135 Laurie Dr
Athens GA 30605
(706)-354-6064
132 Box:
165 Talmadge St
#4
Athens GA 30601
140
Deutsch, Brian M.
Brian
Addr:
Decker, David John
David
Addr:
Deal, Jason Jonathan
Jason
Addr:
DeDeyn, Severin Ross
Ross
Addr:
920 W Hancock Ave
#18
Athens GA 30606
(706)-548-9362
147
261 Seagraves Dr
Athens GA 30605
(706)-369-8872
144
190-4 Acropolis Dr
Athens GA 30605
(706)-354-1094
142
195-AWellington Dr
Hull GA 30646-
(706)-543-4566
273
Box:
Box:
Gardner, Robert Michael
Robert
Addr:
Friedman, Eric Shawn
Eric
Addr:
Frye, Kimberly Kaye
Kimberly
Addr: 182 Jockey Club Dr
Athens GA 30605
(706)-613-5080
Box: 145
Box:
Box:
Flowen, Toysha Maria
Tasha
Addr:
Fitzpatrick, Jeanette Juanita
Jenny
Addr:
Fogle, Stephanie Leigh
Stephanie
Addr: 20 Milledge Ct
Athens GA 30605
(706)-369-7782
Box: 143
144 Sterling Dr
Athens GA 30605
(706)-546.0213
138
222 Jett Roberts Rd
Jefferson GA 30549
(706)-367-5420
137
2069 S Lumpkin St
Athens GA 30606
(706)-546-6097
136
250 Sussex Club Dr
#20
Athens GA 30606
(706)-369-8921
135
1343White Oak Dr
Athens GA 30606
(706)-354-6008
134
148 Berlin Ct
Athens GA 30601
(706)-369-3654
133
Box:
Box:
Elrod, Christopher David
Chris
Addr:
Box:
Elliott, Glenn Porter
Porter
Addr:
Box:
Ellison, Julie Anna
Julie
Addr:
Eldridge, John Kevin
Kevin
Addr:
Box:
Box:
Dufour, John Thomas
John
Addr:
Eaves, Kacy Claire
Kacy
Addr:
174 Hardin Dr
Athens GA 30605
(706)-613-8773
128
3374 Aztec Rd
#36-B
Doraville GA 30340
(404)-936-9777
130
170 Northview Dr
#9
Athens GA 30605
(706)-548-7502
125
1602 Athens Hwy
Gainesville GA 30507
(404)-534-0852
126
112 Foundry St
#3
Athens GA 30601
(706)-546-9699
127
436 Hill St
#2
Athens GA 30601
(706)-369-3692
124
Doney, John Christopher
John
Addr:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
Davis, BerQamin Alando
Ben
Addr:
25
-. --
Garner, James C.
Jim
Addr:
Gruskin, David Seth
David
Addr:
Hershovitz, Marc Brian
Marc
Addr:
Box:
210 E Whitehall Rd
#36A
Athens GA 30606
(706)-369-7598
148 Box:
131 E Broad St
#904
Athens GA 30601
(706)-5494794
156 Box:
170 Northview Dr
#2
Athens GA 30605
(706)-613-0990
164
Gibbs, Jeanine Leigh
Jeanine
Addr:
Hale, Lisa Erika
Lisa
Addr:
Highsmith, John Aaron
John
Addr:
Box:
143 Greenwood Dr
Athens GA 30605
(706)-549-6784
149
Box:
104 College Sta Rd
#E-203
Athens GA 30605
(706)-543-7336
294
Box:
124 VFW Drive
Watkinsville GA 30677
(706)-769-6967
165
Goldman, Robert Francis
Robert
Addr:
Hall, Christoph.c B.
Chris
Addr:
Hines, Ericka Danise
Ericka
Addr:
Box:
120 1/2 Fortson Dr
Athens GA 30605
(706)-613-7346
150
Box:
175 Sunset Dr
Athens GA 30606
(706)-546-9736
158
Box:
12 Milledge Ct
Athens GA 30605
(706)-613-9154
166
Gonzalez, Teresa Elena
Teresa
Addr:
Hammer, Lauren Dana
Lauren
Addr:
Box:
4035 Spinnaker Dr
Duluth GA 30136
(404)-476-7083
151
Box:
143 Greenwood Dr
Athens GA 30605
(706)-549-6784
159
Hood, Wylencia
Wylencia
Addr: 150 Cabin Lane Ext
Athens GA 30605
(706)-369-3482
Box: 167
Gooch, Milton
Milton
Addr:
Harris, Mary Caroline
Caroline
Addr:
Horky, Elizabeth Ann
Liz
Addr:
Box:
124 Sapphire Ct
Athens GA 30605
(706)-546-4197
152
Box:
350 Idylwood Dr
Athens GA 30605
(706)-543-9189
160 Box:
1688 Prince Ave
#604
Athens GA 30606
(706)-546-7253
168
Gowen, Deborah Louise
Deborah
Addr:
Hartman, Jack Benedict
Ben
Addr:
Imahara, David Kai
Dave
Addr:
Box:
182 Jockey Club Rd
Athens GA 30605
(706)-613-5080
153
Box:
110 LaVista PI
Athens GA 30605
(706)-353-2459
161
Box:
1775 S Milledge Ave
#9
Athens GA 30605
(706)-548-9047
169
Grimes, James Sheridan
Jim
Addr:
Grosvenor, Cheri Alison
Cheri
Addr:
Healan, William Doyle
Bill
Addr:
Heaton, Juliana Patricia
Juli
Addr:
2091 S Milledge Ave
#B-36
Athens GA 30605
(706)-546-9732
171
1907 S Milledge Ave
#H-9
Athens GA 30605
(706)-208-0614
170
Box:
Box:
Joedecke, James Carl
Jim
Addr:
Ingram, Jon Eston
Jase
Addr:
102-26 Westchester Ln
Athens GA 30606
(706)-208-1291
162
115-6 Sussex Club Dr
Athens GA 30606
(706)-613-8990
163Box:
Box:
297 Peabody St
#11
Athens GA 30605
(706)-613-2253
155
355 Rivermont Rd
Athens GA 30606
(706)-549-4702
154
Box:
Box:
26
Johnson, Kenneth Paul
Paul
Addr:
King, David Charles
David
Addr:
Lee, Cathy Elizabeth
Cathy
Addr:
Johnson, Pbilip Nicholas
Nick
Addr:
King, Michael Willis
Mike
Addr:
Lee, John Merrill
John
Addr:
Johnson, Tracie Yvette
Tracie
Addr:
Kirby, Kevin Douglas
Kevin
Addr:
Lee, Tamara Denise
Tammy
Addr:
Jones, Andrea Michelle
Michelle
Addr:
Klump, Stephen Matthew
Stephen
Addr:
Lee, Vernita Laverne
Vernita
Addr:
Box:
Box:
Box:
Box:
297 Peabody St
#15
Athens GA 30605
(706)-369-3583
173
1775 S Milledge Ave
#9
Athens GA 30605
(706)-548-9047
174
161 Kim Chase Rd
Athens GA 30607
(706)-549-8117
175
130 Phideas Ave
#2
Athens GA 30605
(706)-354-0912
176
Box:
Box:
Box:
Box:
103 Cooper Springs Ct
Athens GA 30605
(706)-548-3372
181
231 E Paces Dr
Athens GA 30605
(706)-546-6897
182
182 Viking Ct
#3
Athens GA 30605
(706)-369-7303
183
1500 Colliers Creek Rd
Watkinsville GA 30677
(706)-769-4569
184
Box:
Box:
Box:
Box:
101 Georgetown Cr
#C12
Athens GA 30605
(706)-543-0258
191
151 Mtn Laurel Run
Athens GA 30606
(706)-546-0482
192
1375 College Sta Rd
#26
Athens GA 30605
(706)-546-6874
193
229 Mary Lyndon Hall
Athens GA 30602
(706)-537-0099
194
Koegel, Andrew John
Andrew
Addr:
Leeson, Jami Lynne
Jami
Addr:
Kramer, Ann Elisabeth
Lisa
Addr:
Levendusky, Jane Ann
Jane
Addr:
Jones, Sherman E.
Sherman
Addr: 130 Cumberland Ct
#B
Athens GA 30607
(706)-543-9134
Box: 177
Jumpp, Shamet Michel
Shamet
Addr: 1907 S Milledge Ave
#07
Athens GA 30602
Box: 178
Box:
Box:
160 Dudley Dr
#530
Athens GA 30606
(706)-208-0068
185
131 E Broad St
#807
Athens GA 30601
(706)-548-0077
186
Box:
Box:
210 Appleby Dr
#119
Athens GA 30605
(706)-613-1116
195
140 E Cloverhurst Ave
#0-3
Athens GA 30605
(706)-369-7854
196
Kennedy, Laura Susan
Laura
Addr:
Lawrence, Kenneth Gene
Kent
Addr:
Levin, Robin Meredith
Robbie
Addr:
King, Daniel Melvin
Dan
Addr:
Ledet, Edei Pippin
Edei
Addr:
Lewis, Aaron Christopher
Aaron
Addr:
Box:
Box:
110-5 Phidias Ave
Athens GA 30605
(706)-548-2407
179
115 Weymanda Ct
Athens GA 30606
(706)-369-9982
180
Box:
Box:
1000 Lakeside Dr
#370
Athens GA 30605
(706)-546-1436
188
139 Pheasant Run
Bogart GA 30622
(404)-725-2025
190
Box:
Box:
125 Rachel Way
Athens GA 30605
(706)-548-8350
197
270 Barber C3
Athens GA
198
27
Liebschutz, Scott Nathan
Scott
Addr:
Marin, Alicia Beth
AU
Addr:
McGruder, Paul James
Paul
Addr:
Box:
385 S Pope St
#23
Athens GA 30605
(706)-369-1219
199
Box:
156 Jolly Ln
Athens GA 30606
(706)-613-6881
205 Box:
220 LaVista Dr
Athens GA 30605
(706)-353-2459
216
Lindsey, David White
David
Addr:
Mason, Angela J.
Angie
Addr:
McKinley, John Lowell
John
Addr:
Box:
425 Riverbend Pkwy
#39
Athens GA 30605
(706)-369-3442
200
Box:
2165 S Milledge Ave
#A-12
Athens GA 30605
(706)-548-8603
208
Box:
440 Seagraves Ave
Athens GA 30605
(706)-543-7228
217
Loar, Traci Lee
Traci
Addr:
Little, James Russell
Russ
Addr:
Lloyd, Scott Christopher
Scott
Addr:
Livingstone, Ivanna Marie
Marie
Addr:
272 Sleepy Creek Dr
Athens GA 30606
(706)-353-3142
218
1055 Baxter St
#307
Athens GA 30606
(706)-369-8885
221
421 W Hancock Ave
#331
Athens GA 30601
(706)-369-7495
219
McMath, Melissa Jane
Melissa
Addr:
Box:
Box:
McPhail, Robert Sean
Sean
Addr:
Miller, Vicki Marshele
Vicki
Addr:
Miller, Kimberly Lynette
Kimberly
Addr: 2360 W Broad St
#519
Athens GA 30606
(706)-208-8165
Box: 220
Box:
2835 Cherokee Rd
Athens GA 30605
(706)-369-9174
209
153 Georgia Ave
#6
Athens GA 30606
(706)-369-1710
213
Mason, Sara-Elizabeth Anslee
Anslee
Addr:
Box:
McCrary, Stephanie Elayne
Stephanie
Addr: 290 Appleby Dr
#264
Athens GA 30605
(706)-369-1496
Box: 212
McClatchey, Devereaux F.
Devereaux
Addr: 170 Northview
#8
Athens GA 30605
(706)-546-4100
Box: 210
Box:
McDermott, Thomas Anthony
Thomas
Addr:
393 Oconee St
#33
Athens GA 30601
(706)-354-4454
201
300 Stone Mill Run
#68
Athens GA 30605
(706)-548-0716
203
1688 Prince Ave
#307
Athens GA 30606
(706)-549-3776
202
138 W Paces Dr
Athens GA 30605
(706)-548-6080
206
Box:
Box:
Box:
Box:
Lumpkin, Houston Lincolnton
Houston
Addr:
McDowell, Cynthia Louise
Cindy
Addr:
Mills, John Stewart
John
Addr:
Box:
300 Glenhaven Ave
Athens GA 30606
(706)-543-8124
204 Box:
8 Cloverhurst Ct
#3
Athens GA 30605
(706)-353-7567
214
Box:
365 S Church St
#C
Athens GA 30605
(706)-354-6923
222
Many, Kimberly Jean
Kim
Addr:
McGraw, Christopher Andrew
Chris
Addr:
Box:
290 Appleby Dr
#264
Athens GA 30605
(706)-369-1496
207
Box:
261 Seagraves Dr
Athens GA 30605
(706)-369-8872
215
Mims, Catherine Suzanne
Catherine
Addr: 145 Chateau Terr
#14
Athens GA 30606
(706)-613-8573
Box: 223
28
Mincey, Kimberly Dawn
Kim
Addr:
Murphy, Thomas
Thomas
Addr:
Passantino, Alexander John
Alex
Addr:
Mitchell, Kirby Rakes
Kirby
Addr:
Negus, Donna Marie
Donna
Addr:
Patterson, Brian Vance
Brian
Addr:
Mori, George Nunn
George
Addr:
Nelson, Tracy Michelle
Tracy
Addr:
Patton, John Christopher
Jay
Addr:
Morrison, Wayne Allen
Wayne
Addr:
Overcamp, Elizabeth Anne
Beth
Addr:
PeIfrey, Krista Nicole
Krista
Addr:
Mortimer, James Ronald
Jim
Addr:
Owen, William Spurlock
Bill
Addr:
Penman, Robert Alexander
Bob
Addr:
Morton, Frances Avera
Frances
Addr:
Page, Brenda Beth
Brenda
Addr:
Pereira, Stephen Duane
Stephen
Addr:
Moses, Kim Elizabeth
Kim
Addr:
Palmer, Patricia Carol
Trish
Addr:
Perkins, Steve Lee
Steve
Addr:
Moyen, Christopher Joseph
Chris
Addr:
Palmetier, Karri Lee
Karri
Addr:
Pierson, Holly Anne
Holly
Addr:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
1571 Cleveland Dr
Bogart GA 30622
(706)-353-3208
234
475 Baldwin St
#22
Athens GA 30605
(706)-369-7740
224
170 Northview Dr
#9
Athens GA 30605
(706)-548-7502
225
661 Fairfax PI
Lawrenceville GA 30243
(404)-339-4566
226
179 Northview Dr
#6
Athens GA 30605
(706)-549-2027
227
325 S Church St
Athens GA 30605
(706)-546-4045
228
112C Mark Twain Cr
Athens GA 30605
(706)-369-6642
229
197 Bristlecone Ct
Winterville GA 30683
(706)-742-2849
230
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
2360 W Broad St
#F8
Athens GA 30606
(706)-546-6845
231
325 S Church St
Athens GA 30605
(706)-546-4045
232
1055 Baxter St
#204
Athens GA 30606
(706)-548-8527
233
105 Ramona Rd
#258
Athens GA 30605
(706)-549-6933
235
174 Talmadge St
#8
Athens GA 30605
(706)-549-4994
236
2582 Inverloch Cr
Duluth GA 30136
(404)-418-0091
237
133 Fembanks Ct
Athens GA 30605
(706)-354-1090
238
480 S Milledge Ave
#B4
Athens GA 30605
(706)-543-2842
239
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
220 Sussex Club Dr
#17
Athens GA 30606
(706)-548-9494
240
10 Jefferson PI
Athens GA 30606
(706)-354-7984
246
393 Oconee St
#33
Athens GA 3060 1
(706)-354-4454
241
700 Mitchell Br Rd
#122
Athens GA 30606
(706)-613-0614
242
3450 Breckinridge Blvd
Duluth GA 30136
(404)-931-0887
243
393 Oconee St
#33
Athens GA 30601
(706)-354-4454
244
475 Baldwin St
#21
Athens GA 30605
(706)-369-3677
245
430 1/2 Milledge Terr
Athens GA 30606
(706)-353-8374
247
29
Pine, Jonah Lewis
Jonah
Addr:
Rooks, Jason Sinclair
Jason
Addr:
Scott, Shawn David
Shawn
Addr:
Box:
517 W Rutherford St
Athens GA 30605
(706)-613-7894
248 Box:
203 S Finley St
Athens GA 30605
(706)-548-7454
258 Box:
115 Weymanda Ct
Athens GA 30606
(706)-369-9982
266
Pires, JeongHwa Lee
June
Addr:
Ross, Sheila Ann
Sheila
Addr:
Shealy, Adam Langdon
Adam
Addr:
Box:
100 Rogers Rd
#M201
Athens GA 30605
(706)-613-9936
249 Box:
145 15th St
#1008
Atlanta GA 30309-
(404)-876-3202
259 Box:
300 Stone Mill Run
#G8
Athens GA 30605
(706)-548-0716
267
Pool, Scot Vanderver
Scot
Addr:
Rothschild, Cheryl Clark
Cheryl
Addr:
Box:
700 Mitchell Br Rd
#48
Athens GA 30606
(706)-549-7599
250
Box:
1929 Fabersham Dr
Snellville GA 30278
(404)-979-3583
260
Shealy, Sara Ann
Sara Ann
Addr: 158 Brittain Ave
Athens GA 30605
(706)-546-8464
Box: 268
Pope, William Gregory
Greg
Addr:
Roughen, Patrick F.
Patrick
Addr:
Shipe, Steven Bradley
Brad
Addr:
Box:
106-3 Barrington Dr
Athens GA 30605
(706)-546-0479
251
Box:
310 Morris Hall
Athens GA 30602
(706)-357-0169
261
Box:
723 Baxter St
#8
Athens GA 30605
(706)-549-2216
269
Ruiz, Walter Bernardo
Walter
Addr:
Shouse, Emily Ann
Emily
Addr:
Ratcliffe, Stephanie Dawn
Stephanie
Addr: 247 E Washington St
#203
Athens GA 30601
(706)-549-5591
Box: 252
Box:
Post Office Box 848
Athens GA 30603
(706)-354-0963
262
Box:
1907 S Milledge Ave
#E-1O
Athens GA 30605
(706)-549-2893
270
Reagan, Tanya Doherty
Tanya
Addr:
Russell, Esme
Esme
Addr: Silverman, Joel L.
Joel
Addr:
Box:
126 Diamond Dr
Athens GA 30605
(706)-546-7120
253
Box:
121 Mary Lyndon Hall
Athens GA 30609-
(706)-357-0081
263
Box:
400 Westlake Dr
Athens GA 30606
(706)-613-1482
271
Box: 256
Roman, Alba Michelle
Michelle
Addr:
Robinson, TraciLynn
Traci
Addr: 12 Milledge Ct
Athens GA 30605
SarlI", Karan Edward
Edward
Addr:
1011 Bristol Ct
Alpharetta GA 30202
(404)-813-1585
274
1055 Baxter St
#307
Athens GA 30606
(706)-369-8885
272
Box:
Box:
Singadia, Sima N.
Sima
Addr:
Simon, Patricia Elizabeth
Patty
Addr:
196 Hampton Ct
Athens GA 30605
(706)-549-4782
264Box:
Schuchs, Elizabeth Louise
Elizabeth
Addr: 125 Baxter Dr
#GT3
Athens GA 30606
(706)-369-9771
Box: 265
1055 Baxter St
#204
Athens GA 30606
(706)-548-8527
257Box:
30
Sinnott, James Howard
Jim
Addr:
Stutsman, Jane L.
lane
Addr:
Box:
261 Seagraves Dr
Athens GA 30605
(706)-369-8872
275 Box:
205 Greenwood Ln
Athens GA 30605
(706)-549-8429
284
Walker, Yolanda Moniqueka
Moniqueka
Addr: 132 Warren Way
Athens GA 30605
(706)-549-4095
Box: 296
Skelton, John Hamilton
Iohn
Addr:
Talbott, Chad Donovan
Chad
Addr:
Watkins, Bradley
Bradley
Addr:
Box:
471 Seagraves Dr
Athens GA 30605-
(706)-613-8461
276 Box:
130-B Cumberland Ct
Athens GA 30607
(706)-543-9654
286 Box:
535 Prince Ave
Athens GA 3060 1
(706)-549-1292
297
Smibert, Jon Robert
Ion
Addr:
Tanner, Hampton Hollis
Hamp
Addr:
Watkins, Miller Leslie
Les
Addr:
Box:
340 Athens Road
Winterville GA 30683
(706)-742-5465
277 Box:
698 King Avenue
Athens GA 30606
(706)-546-5823
287 Box:
174 Hardin Dr
Athens GA 30605
(706)-613-8773
298
Smith, Bonnie Kaye
Bonnie
Addr:
Tate, Sol\la R.
Sonja
Addr:
Webb, Edward Adam
Adam
Addr:
Box:
121 Tamara Ct
Athens GA 30606
(706)-353-9056
278 Box:
349 Chalfont Dr
Athens GA 30606
(706)-548-7574
288 Box:
203 S Finley St
Athens GA 30605
(706)-548-7454
299
Smith, Michael Henry
Mike
Addr:
Taylor, Jennifer Ann
Ienny
Addr:
Weber, William Henry
Bill
Addr:
Box:
385 S Pope St
#23
Athens GA 30605
(706)-369-1219
280
Box:
158 Brittain Ave
Athens GA 30605
(706)-546.8464
289 Box:
180 Normal Ave
Athens GA 30606
(706)-369-8038
300
Smith, Warren Calvin
Calvin
Addr:
Taylor, Michael Wayne
Michael
Addr:
Wheeler, Christen Renee
Christen
Addr:
Box:
2091 S Milledge Ave
#A3
Athens GA 30605
(706)-546-8324
281
Box:
291 S Finley St
#A-1O
Athens GA 30605
(706)-369-1495
290 Box:
131 E Broad St
#606
Athens GA 3060 1
(706)-208-0349
301
Tillotson, Frank Andrew
Frank
Addr:
Wiley, David Turner
David
Addr:
Smith, William Calvin
William
Box: 285
Box:
3568 Wessex Ct
Lawrenceville GA 30244
(404)-931-0104
291 Box:
105 Brookstone Dr
Athens GA 30605
(706)-548-3839
302
Still, Karen
Karen
Addr:
Sowers, Jan Pemberton
Ian
Addr:
Towe, Laura Alice
Laura
Addr:
Timmons, Kathleen Monica
Kathleen
Addr: 223 Sleepy Creek Dr
Athens GA 30606
(706)-369-9932
Box: 292
700 4th Street
#T-16
Athens GA 30601
(706)-548-3148
304Box:
Willard, Russell David
Russ
Addr:
121 Tamara Ct
Athens GA 30606
(706)-353-9056
293Box:
1460 Twin Bridge Ln
Lawrenceville GA 30243
(404)-339-7716
283
625 Forest Rd
Athens GA 30605
(706)-613-6420
282
Box:
Box:
31
Williams, Ellen Davis
Ellen
Addr:
Ziblut, Triece Gignilliat
Triece
Addr:
Willis, Gregory Allen
Greg
Addr:
Zollars, Tanya Lynn
Tanya
Addr:
Wilson, Kevin Charles
Kevin
Addr:
Winick, Suellen
Suellen
Addr:
Wolfe, Brad Michael
Brad
Addr:
Woocher, Michael A.
Michael
Addr:
Woodruff, Douglas Ray
Doug
Addr:
Young, Christopher Chad
Chad
Addr:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
240 Picadilly Sq
#C5
Athens GA 30605
(706)-613-7384
305
350 Barber Street
Athens GA 30605
(706)- 369-8227
306
2360 W Broad St
#540
Athens GA 30606
(706)-548-0444
307
131 E Broad St
#308
Athens GA 30601
(706)-549-7362
308
1124 Barnett Shoals Rd
Athens GA 30605
(706)-208-1654
309
310 S Church St
#4
Athens GA 30605
(706)-369-7274
310
657 Timothy Rd
Athens GA 30606-4437
(706)-548-3161
311
105 Bloomfield St
#5
Athens GA 30605
(706)-548-9221
312
Box:
Box:
250 Cleveland Rd
#237
Bogart GA 30622
(706)-369-7003
313
130 Sussex Club Dr
#11
Athens GA 30606
(706)-208-0437
314
32
TIDRD- YEAR CLASS
Abellera, Ronald Eli
Ronnie
Addr:
Barron, Garlan Leah
Garlan
Addr:
Blankenship, Joseph Wade
Joe
Addr:
Box:
297 Morton Ave
Athens GA 30605
(706)-369-3513
531 Box:
282 Southview Dr
Athens GA 30605
(706)-549-8235
543
Box:
149 Barrington PI
#4
Athens GA 30605
(706)-369-9693
551
Allert, Rebecca
Rebecca
Addr:
Bebko, Ruth Mary
Ruth
Addr:
BlInD, Erika Thomasina
Erika
Addr:
Box:
150 Lenoir Ave
Athens GA 30601
(706)-613-8150
532 Box:
212 Mary Lyndon Hall
Athens GA 30609
(706)-208-0462
544
Box:
131 E Broad St
#803
Athens GA 3060 1
(706)-208-1668
554
Anderson, Gregory Scott
Greg
Addr:
Anderson, Thomas Kendall
Tom
Addr:
Bell, John Wright
John
Addr:
Bell, Rebecca Ann
Rebecca
Addr:
365-A S Church St
Athens GA 30605
(706)-208-0017
556
2360 W Broad St
#542
Athens GA 30606-5627
(706)-208-0090
555
Box:
Booker, Kristine Elizabeth
Kristine
Addr:
Bodoh, Keith Douglas
Keith
Addr:
Box:
250 Cleveland Rd
#228
Bogart GA 30622
(706)-353-7255
546
230-1 Sussex Club Dr
Athens GA 30606
(706)-208-1150
545Box:
Box:
1055 Baxter St
#303
Athens GA 30606
(706)-548-3785
536
425 Peabody St
Athens GA 30605
(706)-208-8376
534
Box:
Box:
Astin, Rainey Lee
Rainey
Addr:
Bennett, Richard Howell
Richard
Addr: Borden, John Clarence
John
Addr:
Box:
530 Hampton Ct
Athens GA 30605
(706)-208-8733
538
Box:
160 Dudley Dr
#518
Athens GA 30606-3789
(706)-613-7090
547
Box:
735 Boulevard
Athens GA 30601
(706)-369-0148
559
Bailey, Kris Douglass
Kris
Addr:
Betz, Talbot Paige
Trae
Addr:
Bradley, Kevin Paul
Kevin
Addr:
Box:
174 Stonybrook Ct
Athens GA 30605
(706)-208-8144
539
Box:
131 Diamond Dr
Athens GA 30605
(706)-613-5812
548
Box:
114 Kim Chase Rd
Athens GA 30607
(706)-543-2903
558
Baker, Stuart Girand
Stuart
Addr:
Bird, Susan Carole
Susan
Addr:
Bridwell, Amy Katherine
Amy
Addr:
Box:
40 Springdale St
Athens GA 30605
(706)-208-9494
540
Box:
510 Oglethorpe Ave
#4
Athens GA 30606
(706)-353-9014
549 Box:
144-D Sandburg St
Athens GA 30605
(706)-208-1157
560
Black, Joseph Barclay
Barclay
Addr:
Brombacher, Randolph Max
Randy
Addr:
Barilla, Christine Gerard
Christine
Addr: 728 Oconee St
Athens GA 30605
(706)-208-9236
Box: 541
Box:
2581 Bold Spring Rd
Carnesville GA 30521
(706)-335-3174
550 Box:
327 S Church St
Athens GA 30605
(706)-369-0756
561
33
Brooks, Elaine Weems
Elaine
Addr:
Camerieri, Chris Joseph
Chris
Addr:
Box:
612 Gwinnett Sq Cr
Duluth GA 30136
(404)-409-9843
743 Box:
2003 Arbor Dr NW
Duluth GA 30136
(404)-381-8314
572
Christian, Elizabeth DeFoor
Elizabeth
Addr: 275 Venita Dr
Athens GA 30606
(706)-354-8404
Box: 582
Brown, Tyler Stuart
Tyler
Addr:
Cammerer, Kara Ann
Kara
Addr:
Cleveland, Blair Knox
Blair
Addr:
Box:
135 Michele Dr
Athens GA 30606
(706)-369-1672
562 Box:
247 E Washington St
Athens GA 30601
(706)-208-1051
573 Box:
427 Peabody St
Athens GA 30606
(706)-549-5285
583
Brucoli, Andrea Michele
Andrea
Addr:
Carlisle, Christine Catherine
Chris
Addr:
Conner, David Michael
Mike
Addr:
Box:
Post Office 2503
Athens GA 30612-0503
(706)-548-3724
563 Box:
366 Hampton Court
Athens GA 30606
(706)-548-3724
576
Box:
195 Sycamore Dr
#D6
Athens GA 30602
(706)-548-0238
585
Carter, Anthony Scott
Anthony
Addr:
Corso, Stephen Lincoln
Steve
Addr:
Brunner, Stephanie Dionne
Stephanie
Addr: 170 Crosscreek PI
#3
Athens GA 30605
(706)-613-8017
Box: 565
Box:
190-5 Acropolis Dr
Athens GA 30605
(706)-208-0876
577
Box:
1800 aide Village Run
Atlanta GA 30338
(404)-396-4368
586
Burch, Edward Davison
Ed
Addr:
Carter, Austin Edward
Austin
Addr:
Cote, Darlene A.
Darlene
Addr:
Box:
554 Castalia Avenue
Athens GA 30606
(706)-613-1554
566 Box:
297 Peabody St
#8
Athens GA 30605
(706)-208-1673
578
Box:
586 Franklin St
#7
Athens GA 30606
(706)-543-3523
588
Chase, Ethan Allen
Ethan
Addr:
Covington, Timothy Lamar
Timothy
Addr:
Bush, Matthew Moser
Matthew
Addr: 441 Milledge Cr
Athens GA 30606
(706)-369-7791
Box: 567 Box:
225 Barnett Shoals Rd
Athens GA 30605
(706)-613-0507
354
Box:
125 Berlin St
#105
Athens GA 30601
(706)-613-0562
589
Buttimer, Edward Milton
Edward
Addr:
Chayavadhanangkur, Chamaipom Crystal
Crystal
Addr: Cox, Jackson Elliott
Jackson
Addr:
Box:
190 Baxter Dr
#135
Athens GA 30606
(706)-546-5945
568
Box:
104 Sterling Drive
Athens GA 30605
(706)-548-8402
580
Box:
40 Springdale St
Athens GA 30605
(706)-208-9494
590
Cain, Jerry Wayne
Jay
Addr:
Caiaccio, Kevin Thomas
Kevin
Addr:
Christensen, Joseph John
Joe
Addr: Cox, Rachel A.
Rachel
Addr: 1776 S Lumpkin St
#6
Athens GA 30606
(706)-369-7748
591Box:
406 Morris Hall
Athens GA 30609
(706)-357-0188
581Box:
728 Oconee St
Athens GA 30605
(706)-208-9236
570
122 Highland Park Dr
Athens GA 30605
(706)-208-1835
569
Box:
Box:
34
Craighead, Susan Therese
Susan
Addr:
DeBerry, Amanda Jill
Jill
Addr:
Engelman, Geoffrey Paul
Geoff
Addr:
Box:
480 S Milledge Ave
#C4
Athens GA 30605
(706)-354-4486
535 Box:
155 Sussex Dr
#2
Athens GA 30606
(706)-369-0429
597
Box:
305 WilderJake Ct
Atlanta GA 30328-1149
(404)-671-8374
605
Crossley, Georgia Suzanne
Georgia
Addr:
Fanslow, Thomas Edwin
Tom
Addr:
Box:
296 Parkway Dr
Athens GA 30606
(706)-354-1374
592
Dillard, Robert Geoffrey
Geoffrey
Addr: 216 North Ave
#6
Athens GA 30601
(706)-549-5827
Box: 598
Box:
160 Dudley Dr
#508
Athens GA 30606
(706)-208-1885
606
Diskin, Peter Joseph
Peter
Addr:
Fenstermacher, David Lee
David
Addr:
Dallas, Harriett Elizabeth
Elizabeth
Adqr: 1660 S Lumpkin St
#3
Athens GA 30606
(706)-353-3076
Box: 593 Box:
140 Parkway Dr
Athens GA 30606
(706)-369-3698
599
Box:
535 Prince Ave
Athens GA 30601
(706)-549-1292
607
Davis, Cecil Lamar
Cecil
Addr:
Dozier, Dennis G.
Dennis
Addr:
Flanagan, David James
Dave
Addr:
Davis, Paula Marie
Paula
Addr:
Durham, James Denton
Jim
Addr:
Fleming, William Meehan
Bill
Addr:
Davis, Pratt Hampton
Pratt
Addr:
Eades, Tanya Louise
Tanya
Addr:
Fox, Douglas Nathan
Doug
Addr:
Davis, Rodney Earl
Rodney
Addr: Ellington, Gregory Spencer
Greg
Addr:
Free, BeJ\jamin Christopher
Ben
Addr:
Deason, James Ronald
James
Addr:
Elmore, Nathan Henry
Nathan
Addr:
Garrett, William Heath
Heath
Addr:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
400 Greencrest Dr
Athens GA 30605
(706)-208-8150
594
604 Oglethorpe Dr
Atlanta GA 30319
(404)-816-8696
574
264 Annes Court
Athens GA 30606
(706)-613-9151
595
2360 W Broad St
#A-12
Athens GA 30606
(706)-208-0429
596
554 Boulevard
Athens GA 30601
(706)-369-9596
587
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
210 E Whitehall Rd
#27B
Athens GA 30605
(706)-208-9145
600
11605 Jefferson Rd
Athens GA 30607
(706)-208-0708
601
3100 Sweetwater Rd
#505
Lawrenceville GA 30244
(404)-931-0825
537
Post Office Box 1178
Monroe GA 30655
(404)-207-9037
602
730 Jefferson River Rd
Athens GA 30607
(706)-548-0629
604
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
120 Chateau Terr
#21
Athens GA 30606
(706)-549-3985
608
225 Appleby Drive
#127
Athens GA 30605
(706)-546-4538
609
122 Highland Park Rd
Athens GA 30605
610
535 Woodland Hills Dr
Athens GA 30606
(706)-613-5520
611
2360 S Milledge Ave
Athens GA 30605
(706)-369-0907
612
35
Geter, Barbara Ann
Barbara
Addr:
Hall, Brian Patrick
Brian
Addr:
Hibbard, Phillip Scott
Phil
Addr:
Box:
208 Cherokee Ridge
Athens GA 30606
(706)-546-5734
613
Box:
102 College Sta Rd
#F-102
Athens GA 30605
(706)-208-8688
623
Box:
406 Morris Hall
Athens GA 30602
(706)-357-0188
632
Gilbert, Derek Craig
Derek
Addr:
Hill, Richard Hoyt
Richard
Addr:
Box:
1201 White Oak Dr
Athens GA 30606-5209
(706)-208-0323
614
Hamby, DeAnna Kaye
DeAnna
Box: 624
Box:
150 Brittain Avenue
Athens GA 30605
(706)-208-9479
634
Grant, Angela Gale
Angela
Addr:
Goggans, Vanessa Lynn
Vanessa
Addr:
Griffith, Michael Gouke
Michael
Addr:
Golymbieski, Debra Ann
Deb
Addr:
380 Picadilly Sq
#1-15
Athens GA 30605
(706)-208-8250
640
131 E Broad St
#706
Athens GA 30601
(706)-369-7554
639
634 Prince Ave
Athens GA 30601
(706)-549-9443
638
140 Springdale St
#15
Athens GA 30605
(706)-208-0462
637
140 Chateau Terr
#2
Athens GA 30606
(706)-613-8249
636
120 Chateau Terr
#14
Athens GA 30606
(706)-353-8774
635
Box:
Honse, Marian Joanna
Marian
Addr:
Box:
Hopkins, Steven Mark
Steve
Addr:
Box:
Holley, Billy Rex
Billy
Addr:
Box:
Hoelting, Rebecca Ann
Rebecca
Addr:
Box:
Box:
Hodge, Stephen Andrew
Steve
Addr:
Hinton, John
John
Addr:
162 Chalfont Le
#5
Athens GA 30606
(706)-369-8291
631
110-9 Viking Ct
Athens GA 30605
(706)-548-8163
630
310 Femcliff Dr
Athens GA 30606
(706)-613-71 03
629
Post Office Box 991
Social Circle GA 30279
(404)-464-2128
628
17741/2 S Lumpkin St
#12
Athens GA 30606
(706)-208-0873
627
1774 1/2 S Lumpkin St
#12
Athens GA 30606
(706)-208-0873
626
151 Colonial Dr
Athens GA 30606
(706)-546-1835
625
Box:
Herndon, David Starling
David
Addr:
Box:
Box:
Henderson, Krista Louise
Krista
Addr:
Box:
Heber, Grace Marie
Grace
Addr:
Haymore, Marla Kye
Kye
Addr:
Box:
Hay, Michael Joseph
Michael
Addr:
Box:
Harris, Robert Kirk
Rob
Addr:
Box:
Hammock, David Lawrence
David
Addr:
1775 S Milledge Ave
#12
Athens GA 30605
(706)-613-0540
622
175 Oglethorpe Ave
Athens GA 30606
(706)-549-7582
620
475 Baldwin St
#42
Athens GA 30605
619
4497 Price Road
Gainesville GA 30506
(404)-534-5809
617
2085 S Milledge Ave
#106
Athens GA 30605
(706)-208-1896
616
2503 Park Colony Dr
Norcross GA 30093
(404)-723-1314
603
Box:
Hackney, Cynthia Kathryn
Kathryn
Addr:
Box:
Box:
Gunderson, David Charles
David
Addr:
Box:
Box:
Box:
Greth, Mary Veronica
Mary
Box: 618
36
Houston, Julia Ann
Julia
Addr:
Keith, Bonnie L.
Bonnie
Addr:
Lamb, James Denny
Jim
Addr:
Box:
247 E Washington St
#506
Athens GA 3060 1
(706)-208-9508
641 Box:
1560 S Lumpkin St
#1
Athens GA 30605
(706)-549-5298
650
Box:
384 S Church St
Athens GA 30605
(706)-369-1498
657
Jones, Gordon
Gordon
Addr:
Ide, Oliver Logan
Logan
Addr:
Hurt, Sharon Kay
Sharon
Addr:
Huberty, Brian Carl
Brian
Addr:
327 S Church St
Athens GA 30605
(706)-369-0756
666
131 E Broad St
#904
Athens GA 3060 1
(706)-549-4794
665
117 Laurie Dr
Athens GA 30605
(706)-369-0693
663
210 E Whitehall Rd
Athens GA 30605
(706)-369-8297
661
310 Ferncliff Dr
Athens GA 30606
(706)-369-1878
662
164 Talmadge St
Athens GA 30606
(706)-369-1968
660
3533 Hildon Cr
Chamblee GA 30341
(404)-457-8229
659
120 Studio Court
Athens GA 30605
(706)-208-9197
658
Box:
Mann, Raymond Lee
Lee
Addr:
Box:
Box:
Malas, Sami Omar
Sam
Addr:
Lumpkin, Timothy Bryan
Bryan
Addr:
Box:
Box:
Lucas, Joseph Mark
Joe
Addr:
Loecke, Kristin R.
Kristin
Addr:
Box:
Box:
Lemke, Timothy Clark
Tim
Addr:
Langstaff, Robert Burch
Bob
Addr:
Box:
Lambert, Amy Elaine
Amy
Addr:
131 E Broad St
#306
Athens GA 30601
(706)-548-6241
656
122 Highland
Athens GA 30605
(706)-208-1835
571
7 Creek Plantation Dr
Athens GA 30606
(706)-546-5159
655
295 Auburn Pkwy
Athens GA 30606
(706)-613-5055
654
698 Cobb St
Athens GA 30606
(706)-208-0527
653
730 Jefferson River Rd
Athens GA 30607
(706)-548-0629
652
1688 Prince Ave
#602
Athens GA 30606
(706)-613-1266
651
Box:
Lamb, Charles Wood
Charles
Addr:
Box:
Box:
Lamar, Calvin
Calvin
Addr:
Box:
Kwon, Susan Yong
Susan
Addr:
Krembs, James Webster
James
Addr:
Box:
Kirby, Rebecca Ann
Becky
Addr:
Box:
Box:
King, Scott Richard
Scott
Addr:
King, Michael Todd
Todd
Addr:
130 Chateau Terr
#18
Athens GA 30606
(706)-543-0057
649
150 Brittain Ave
Athens GA 30605
(706)-208-9479
647
250 Little St
#C308
Athens GA 30605
(706)-613-9906
741
175 Sunset Dr
Athens GA 30606
(706)-546-9736
648
131 Diamond Dr
Athens GA 30605
(706)-613-5812
646
120 Plantation Dr
Athens GA 30605
(706)-549-3598
682
1660 S Lumpkin St
#3
Athens GA 30606
(706)-353-3076
643
Box:
~poor, Arjun Sal\iu
Arjun
Addr:
Box:
Box:
Ingle, Karen Elizabeth
Karen
Addr:
Box:
Box:
Box:
Box:
Howell, Jennifer Leigh
Jennifer
Addr:
37
Minor, Julie Ann
Julie
Addr:
Offer, Kathryn Blythe
Kathryn
Addr:
Marshall, R. Lindsay
R. Lindsay
Addr: 264 Annes Ct
Athens GA 30606
(706)-613-9151
Box: 668
Box:
210 E Whitehall Rd
#9B
Athens GA 30605
(706)-369-8297
676
Box:
1100 Barnett Shoals Rd
Athens GA 30605
(706)-546-9337
686
Mastrodicasa, Jeanna Marie
Jeanna
Addr:
Minor, Marti Anne
Marti
Addr:
Patton-Schmitt, Ginger Kay
Ginger
Addr:
Box:
198 Woodlawn Ave
Athens GA 30606
(706)-548-6573
669
Box:
1688 Prince Ave
#106
Athens GA 30606
(706)-548-6590
677
Box:
1312 Ridge Brook Tr
Duluth GA 30136
(404)-449-4380
688
Mitchell, Ceasar Cornelious
Ceasar
Addr:
Mayfield Wright, Stephanie C.
Stephanie
Addr: 1550 Pangborn Sta Dr
Decatur GA 30033
(404)-270-1681
Box: 670
Box:
172-3 Scandia Cr
Athens GA 30605
(706)-354-6504
678
Pauley, Mary-Margaret
Mary-Margaret
Addr: 140 Springdale St
#17
Athens GA 30605
(706)-613-1719
Box: 680
Meade, Tracy Lea
Tracy
Addr:
Mencke, Kevin Joseph
Kevin
Addr:
McCaw, Nell Elizabeth
Beth
Addr:
McGinty, James Cletus
Clete
Addr:
705 Spring Valley Rd
#56
Athens GA 30605
(706)-208-9647
692
110 Park Ridge Dr
Athens GA 30605
(706)-354-0786
691
175 Windy Hill Ct
Athens GA 30606
(706)-546-7221
687
1000 Lakeside Dr
#260
Athens GA 30605
(706)-546-7412
690
247 E Washington St
#506
Athens GA 30601
(706)-208-9508
689
Box:
Pipkins, Curtis Lee
Curtis
Addr:
Box:
Box:
Pilgrim, Marc Albert
Marc
Addr:
Box:
Pieper, Joel
Joel
Addr:
Phillips, James Jayson
Jayson
Addr:
Box:
Phillips, Ashley Dianne
Ashley
Addr:
2 Aurora Way
Athens GA 30601
(706)-613-0280
685
121 Cherokee Ave
Athens GA 30606
(706)-208-9723
684
105 Howell Way
#3
Athens GA 30606
(706)-548-9142
683
210 E Whitehall Rd
#36A
Athens GA 30605
(706)-354-7972
681
105Westchester Cr
#7
Athens GA 30606
(706)-549-6457
679
Box:
Box:
O'Neal, Paula Renee
Paula
Addr:
Box:
Nohr, Jason Lee
Jay
Addr:
Murphy, Daniel Robert
Dan
Addr:
Box:
Mitchem, Matthew Todd
Todd
Addr:
Box:
Mitchell, David Charles
David
Addr:
2507 Asbury Ct
Decatur GA 30033-3705
(404)-634-9812
675
140B Cumberland Ct
Athens GA 30607
(706)-369-6971
674
144-D Sandburg St
Athens GA 30605
(706)-208-1157
673
218 Highland Park Dr
Athens GA 30606
(706)-548-5516
664
164 Talmadge St
Athens GA 30606
(706)-369-1968
672
365-A S Church St
Athens GA 30605
(706)-208-0017
671
Box:
Box:
Meeks, Robert Marshall
Bob
Addr:
Box:
Box:
Box:
McCoskey, Gregory Martin
Greg
Addr:
Box:
38
Pytte, John Erling
John
Addr:
Rothschild, Jerome Maurice
Jerry
Addr:
Schreck, Susan Marie
Sue
Addr:
Box:
225D Mark Twain Cr
Athens GA 30606
(706)-353-0794
693
Box:
325 S Harris St
#A-4
Athens GA 30605
(706)-549-5811
702 Box:
1055 Baxter St
#303
Athens GA 30606
(706)-548-3785
710
Rosette, Kristina
Kristina
Addr:
Rosen, Cara Elizabeth
Cara
Addr:
Rollius, Raleigh Willis
Raleigh
Addr:
Rosselot, Alan Thomas
Alan
Addr:
172-3 Scandia Cr
Athens GA 30605
(706)-354-6504
719
110 Studio Ct
Athens GA 30605
(706)-613-7249
718
1688 Prince Ave
#106
Athens GA 30606
(706)-548-6590
716
166 Crosscreek Dr
#1
Athens GA 30605
(706)-369-7445
715
730 Jefferson River Rd
Athens GA 30607
(706)-548-0629
714
122 Highland Park Dr
Athens GA 30605
(706)-208-1835
713
413 Arbor Drive
Duluth GA 30136
(404)-806-0603
711
Box:
Box:
Smith, William Neal
William
Addr:
Box:
Smith, Sheri Layne
Sheri
Addr:
Box:
Smith, Katherine Ruth
Katie
Addr:
Box:
Simchick, Jenny Lynn
Jenny
Addr:
Box:
Simanovsky, Alexander
Alex
Addr:
Box:
Sheridan, Michael Oran
Michael
Addr:
Sexton, Ashley Everhart
Ashley
Addr:
585 Fortson Rd
Athens GA 30606
(706)-548-9059
709
186 Windy Hill Ct
Athens GA 30606
(706)-353-8878
708
1688 Prince Ave
#607
Athens GA 30606
(706)-613-1266
707
247 E Washington St
Athens GA 30601
(706)-354-6602
705
220 Briarcliff Rd
Athens GA 30606
(706)-613-7562
704
156 Jolly Ln
Athens GA 30606
(706)-613-6881
697
125 Berlin St
#105
Athens GA 30601
(706)-613-0562
703
Box:
Scholle, Peter Charles
Charles
Addr:
Box:
Box:
Schneider, Ryan Abram
Ryan
Addr:
Box:
Scartz, Ted Matthew
Ted
Addr:
Box:
Sayers, Denice Ellen
Denice
Addr:
Box:
Rubin, Philip Lindsey
Philip
Addr:
Satterfield, Michel Richard
Michel
Addr:
Box:
Rozman, Mark Joel
Mark
Addr:
108 Barrington Dr
#1
Athens GA 30605
(706)-549-1895
701
220 Cherokee Ave
Athens GA 30606
(706)-613-5401
700
150 Sussex Dr
#3
Athens GA 30606
(706)-208-0194
699
427 Peabody St
Athens GA 30605
(706)-549-5285
698
225 Appleby Dr
#212
Athens GA 30605
(706)-208-0981
696
108 Barrington Dr
#1
Athens GA 30605
(706)-549-1895
695
Box:
Box:
Box:
Box:
Robiuson, Gail Charline
Gail
Addr:
Box:
Box:
Robius, Mitchell Charles
Mitchell
Addr:
Reed, James Keith
Jim
Box: 694
39
Smith-Jones, Catherine Rebecca
Rebecca
Addr:
Strother, John Richard
John
Addr:
Thompson, Elizabeth Bethea
Beth
Addr:
Box:
141 Cabin Creek Rd
Athens GA 30605
(706)-208-8887
717
Box:
131 E Broad St
#809
Athens GA 30601
(706)-353-7173
727 Box:
210 Appleby Dr
#119
Athens GA 30605
(706)-613-1116
736
Snider, Irvin William
Bill
Addr:
Suiter, Jennifer Elaine
Jennifer
Addr:
Tillman, Stephen Elliott
Stephen
Addr:
Box:
100 Chateau Ct
#12
Athens GA 30606
(706)-543-0099
720
Box:
660 E Campus Rd
#48
Athens GA 30605
(706)-208-9486
728 Box:
210 E Whitehall Rd
#36A
Athens GA 30605
(706)-354-7972
737
Snipes, Daniel Brent
Dan
Addr:
Spears, Robert Edwin
Rob
Addr:
Stephens, Tracy Denise
Tracy
Addr:
Spann, Bryant Jonathan
Bryant
Addr:
780 Gaines School Rd
#35
Athens GA 30605
(706)-354-0417
738
112 Foundry St
#5
Athens GA 30601
(706)-613-0079
739
111 Loblolly Dr
Athens GA 30601
(706)-354-1402
740
235B Hilltop Rd
Athens GA 30605
(706)-208-0719
745
170 Sir Matthew Rd
Athens GA 30607
(706)-543-1837
615
Vaughn, Gee Gargandi
Gandi
Addr:
Box:
Walcoff, Andrew Harris
Andrew
Addr:
Box:
Box: 751
Walker, Amy Renee
Amy
Addr:
Ulrich, Bradley
Brad
Addr: 2360 W Broad St
#130
Athens GA 30606
Box:
Box:
Welch, Donna Lee
Donna
Addr:
Wellborn, Jennifer Glasscock
Jennifer
Addr:
Box:
110 Sussex Club Dr
#19
Athens GA 30606
(706)-354-8857
729
121 Cherokee Ave
Athens GA 30606
(706)-208-9723
730
220 Briarcliff Rd
Athens GA 30606
(706)-613-7562
732
247 E Washington St
#408
Athens GA 30601
(706)-354-6602
734
2091 S Milledge Ave
#A29
Athens GA 30605
(706)-543-8419
735
Suozzo, James C.
Jim
Addr:
Box:
Swann, Jerre Bailey
Jerre
Addr:
Box:
Szmer, John Joseph
John
Box: 731
Tanner, William Watson
Will
Addr:
Box:
Taulbee, Laura Jean
Laura
Addr:
Box:
Thomas, Kent Bradley
Kent
Addr:
Box:
150 Brittain Ave
Athens GA 30605
(706)-208-9479
721
160 Carlton Terr
Athens GA 30606
(706)-354-1881
723
2506 Club Lakes Pkwy
Lawrenceville GA 30244
(404)-921-5204
722
1354 S Milledge Ave
#1
Athens GA 30605
(706)-543-3321
724
2835 Cammie Wages Rd
Dacula GA 30211
(404)-963-3301
725
475 Ashley Way
Loganville GA 30249
(404)-466-1572
726
Box:
Box:
Box:
Spaulding, Annette Bouton
Annette
Addr:
Box:
Box:
Stovall, Christopher Reed
Chris
Addr:
Box:
40
Whipple, Anne Hammond
Anne
Addr:
Wight, Caroline Fardell
Caroline
Addr:
Wilkes, Kimberly Fletcher
Kim
Addr:
Wilson, Doris Wilkes
Dede
Addr:
Wilson, Timothy Wood
Tim
Addr:
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
110 Barnett Shoals Rd
Athens GA 30605
(706)-546-9337
747
366 Hampton Ct
Athens GA 30605
(706)-548-3724
748
113 College Sta Rd
#L-109
Athens GA 30605
(706)-613-0762
749
188 Williams St
#6
Athens GA 30605
(706)-354-0660
750
175 Talmadge St
#7
Athens GA 30605
(706)-548-8856
752
Young, Lee Ann
Lee
Box: 754
41
LL.M. STUDENTS
Photo
Not
Available
Bassey. Idara
Addr: 655 E Campus
Rd #14
Athens 30605
546-4660
Country: USA
Box: 763
Borell, Florence
Addr: 329 Dearing St
#2-B
Athens 30605
548-7269
Country: France
Box: 764
Cook, Kenneth M.
Addr: 135 Sussex Club
Dr #12
Athens 30606
613-6960
Country: USA
Box: 765
Ding, Bing
Addr: 220 SHull St
Rm8
Athens 30605
354-4838
Country: China
Box: 766
Fierro, Ana Elena
Addr: 329 Dearing St
D-2-B
Athens 30605
548-7264
Country: Mexico
Box: 767
Ginnta, Claudia
Addr: Mary Lyndon
Hall #300
Athens 30609
357-0102
Country: Italy
Box: 769
Hausmann, Jeus
Addr: 700 Mitchell Br
Rd #73
Athens 30606
613-5891
Country: Germany
Box: 772
Haubold, Benedicte
Addr: 322 Mary
Lyndon Hall
Athens 30609
357-0119
Country: France
Box: 771
Ko, Suckhong
Addr: 2091 S Milledge
Ave #A-7
Athens 30605
549-7451
Country: Korea
Box: 774
Kothandaramasamy,
Sowmiya
Addr: 223 E
Cloverhurst Ave
#1
Athens 30605
549-5193
Country: India
Box: 775
42
Photo
Not
Available
Kronenburg, Michael
Addr: 329 Dearing St
#2-B
Athens 30605
548-7264
Country: Germany
Box: 776
Lazaro, Dorothy M.
Addr: 655 E Campus
Rd #14
Athens 30605
546-4660
Country: Tanzania
Box: 777
Ortega, Maria M.
Addr: 200 Rogers Rd
#P-308
Athens 30605
208-9441
Country: Venezula
Box: 778
Srigiri, Surekha
Addr:
Country: India
Box: 779
UbI, Joerg Nikolaus
Addr: 485 Waddell St
Athens 30605
354-7872
Country: Germany
Box: 780
Photo
Not
Available
Photo
Not
Available
Wilson, Joseph
Addr: 220 SHull St
Athens 30605
353-3293
Country: UGA
Box: 783
Yiamsamatha, Wanchai
Addr: 142 Baxter Dr
Athens 30605
Country: Thailand
Box: 781
43
Kummer, Ulrike
"U1rike"
Addr:
Box:
215 Gaines
School Rd
Athens 30605
549-7079
760
EXCHANGE STUDENTS
Schwarz, Henriette
"Henriette"
Addr: 480 S Milledge
Ave #B4
Athens 30605
543-2842
Box 761
Strauss, Milena
"Milena"
Addr: 480 S Milledge
Ave #C4
Athens 30605
354-4486
Box: 762
44
